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ACCIONES. LIIE VÁPi Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O DE L A MARINA-
HABANA, 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 27 de agosto. 
D B S A U T O E I Z A C I O N 
El general Azcárrap ha dosautoriza-
do al periódico É t N a c i o n a l , por los 
ataques que lia dirigido al general Mar-
tínez Campos. 
S A T I S F A C C I O N D E L G O B I E R N O 
El Gobierno so muestra muy satisfe-
cho por las declaraciones que ha hecho 
hoy el señor Silvela en favor de la fu-
tura unión del partido conservador-
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
aras esterlinas, á 32-94. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, Agosto 2(i 
d las 5 j de la tarde. 
Onzas españolas, íí $15.50. 
Centenes, á $4.7 7 . 
Descuento papel comercial, GOdíV., de Sf á 
por ciento. 
Camlí ios sobre Londres, 00 íl/v., banqueros, 
Idemsobre París, «O (í/v.? baiftjfMttgjj ft 5 
f'nincos 17. 
ildonHohre HamlHir^o, 60 di?. , banaoeros, 
á $ 0 4 ? . 
Pantos registrados J^e los R-iU-los Caldos, 4 
por ciento, á 117, e x - e a p í u . 
yentrlln^as, n. 10, pol. 98, costo y ílete, 
á2 f . 
Centrífugas en pUiza,á 31. 
iltojular fi buen retino, en pLwa, á 8ti 
Azúcar de uiiel, en pliazaj & ;5. 
E l mercado, íli'me. 
Hieles de Oíd)!, en b^coye^, nominal. 
Manteca d l̂ Oeste, en tercerolas, st $11.'¿D 
Harina patent Minnesota, á $(>. 
Lontlñis, Agosto 26. 
íuifcar de remolacha, fi 0. 
AzátíarcentrÜ 'a^a, |>ol. *.)(>, & 10?7 
.Mascabado, lair á good reílniny O/U. 
t¡ousollda(los, a 112 5/1G, ex- iuterés . 
aiescnento. Sanco Inglaterra, 2 por 100, 
íJualropor 100 español, á tí2i, ex- interés . 
Par ís , Agosto 2fi, 
Reaííi 3 por 100, á 104 francos (í!> cts. ex-
luterés» 
JSÍueva York, Agosto 2(i. 
X a existencia de azúcares en Nueva York 
fes íioy de lOU,439 tcneladas contra 181,191 
tonRladas en ignai reeha «lo 1S!)(>, 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artimlo 31 de la Ley de Fropicdad 
.Intelectual.) 
i d } á 
Nominal 
'17 
Sanco Eapaüol de la Isla da 
Cuba 
Bauoo Agrícola. . . . . . . . . . . . . . . a 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Bogla • S9¿ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas j J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaOrande....<a 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Oas. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Cas Consolidada.... 
Oompafila de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Cas Consolidado.... . , 
Refinería do Azúcar de Cárde-
nas.. 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados I J ; 
Bmpresa do Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
üósito do la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal. 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones.. 
Obligaciones.... . mmma 
Ferrocarril de San Cayetano & 



















gua que no hayan satisfecho sus adeudos por dicho 
concepto en fin del corriente mes, sufrirán los per-
Juicios consiguientes á su morosidad, pues serán su-
primidos los servicios que sus fincas disfrutan, y le 
continuará la ejecución psr la vía de apremio hasta 
hacer efectivo los adeudos pendientes con sus re-
cargos y costos. 
Habana Agosto 24 de 1897.—El Alcalde, Miguel 
Diaz. 4-26 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
P R O P I E D A D PECUARIA. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Gobernador General y General en Jefe, en 14 
de los corrientes para la formación del Registro 
Pecuario de este término, se avisa por este medio 
á los dueños de ganado existente en el mismo, sin 
excepción de ninguna clase, que pueden acudir á 
la Secretaria de esta Alcaldía todos los dias hábiles 
v de 12 de la mañana á 4 dfe la tardo, para verificar 
la inscripción de las reses que posean, debiendo 
solioitarlo por instancia en papel blanco y con el 
sello respectivo, acompañando los documentos que 
acrediten la propiedad de los mismos, y en cuya 
Secretaría se les proveerá del correspondieute cer-
tificado de inscripción, advirtiendo á los que dejen 
de llenar este requisito, que sufrirán en su caso los 
perjuicios consiguientes. 
















C O I i E G U O D E G O K H B D Q H B S S 
Cambios . . 
BÍSPANA - l á i á m p .g D. á g d ^ 
i N G i . A T E K i i A 2 I i á 2 U p.g P. á 60 d[V 
F R A N C I A . . . . . 7 i á T^p .gP. á 3div 
A L E M A N I A 6 á ( i j p . g P . á 3 d p 
ESTADOS U N I D O S . . . U á l ü p . g P . á 3 dxT 
DESCUENTO M E R C A N T I L . . . . . 
C e n t r í f u g a s de gtaarapo. 
: Polaria acción.—Nominal. 
A z ú c a r de reissl. 
¡PolarlíftclSp.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
iCmún á regular relino.—No h&j.] 
B r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
i>E CAMBIOS.—Don Antonio Plorez Estrada 
D E FRUTOS.—Dou Jacobo Sánchez Villalba 
depoudiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 27 de agosto de 1897.—Kl Sm-
dloo Presidente Interino. J . Potersón. 
Las oficinas cíe este Colegio se han trasladado á 
la calle de la Obrar ía número 25 (altos). 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 27 de agosto de 1897. 
FONDOS PUDICOS. 
¡Renta 3 por 100 interés nno de 
amortización ánnal . . . . . . . 
'Idem, ídem y 2 idoni 
Idem de anualidades . 
Uilletes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
ídera del Tesoro de Puerto Rico 
^Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana l'.1 emisión 
ildem, idem 2? emisión. 
ACCIONES 
¡SaacoEspañoldola Isla de Cu 
ba 
Idem c'el Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almact-nes üe Regla 
Banco Arvícola -
Orédito Territorial Hipotecario 
déla. Isla de Cuba...... 
Empresa de fomento y Nave-
gación del S>ir 
«Compañía de Almacenes de Ha-
cendados...... 
¡Compañía de Almacenos de Do-
pósito de la Habana 
¡CompaMa do Ahunbrado de Gas 
Hispano Amere1.1 Consolidada 
íjompaíiía Cabana do Alumbra-
da Gas •• 
JStitíva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Eerrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
íCompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J á c a r o . . . . 
(Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
•"Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áüanct i Spiritus 
«Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagualaGrande 
'•Compañía del Eerrocarril Ur-
bano 
; Ferrocarril del Cobre 
¡Ferrocarril do Ci'-ba 
líj'errocarril d e G u o u t á n a m o . . . . 
I d . de Sac Cayetano á Viñaies 
üefinerla de Cárdenas . . . . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
I d . id. Nueva Compañía de A l -
macenes do Dópósito de Sta. 
Catalina • . 
•jd. Id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 p g 
I d . id . 2i.1 id. al 7 p § . . 
jBouos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
. . . . . 
. • . . . 
17 á 18 p g D. oro 
l i á ir.pg D. 
47 á 48 p g .D. 
oro 
oro 
51 & 52 p g jy, oro 
74 á 75 p g » . oro 
90 á 91 p § D . oro 
55 á 5(5 pg D . oro 
51 á 55 pg D . oro 
6J á fi6 pg D . oro 
61 á 65 pg D . oro 
Si á 63 pg D . oro 
44 á 40 pg D . oro 
¿'/"¿"¿s'pg D . oro 
13 á 14 pg D . oro 
84 á'sSpg D . oro 
71 pg á 72 D . oro 
Xia,s oficinas do esta Bolsa Oficial se han trasla-
dado provisionalmente á la callo de la Obrapía n ú -
mero 25 (altos).—Habana, 23 de agosto de 1897— 
Por el Síndico Presideata interino.—El Adjunto, 
Andrós Mantecón. 
N O T I C I A S E S V A L O S E S . 
PLATA MCIOML; S O i á 805 por IOQ 
Comps. Vonda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca •- " 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento 
, Bllletos Hipotecarios do la Isla 








Habana, 27 de agosto de 1897. 
eííicio rae ico ma, 
Ohservaoiones del M a 27 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
12 m, d. . 
A'* 0 






















Temperatura mAxima á. la sombra a-
yer íl la 1 p. m. 34o00. 
Id. mínima id. á laa 7 a. m. 29o0. 
Lluvia caída on laa veinticuatro hora* del 
día de ayer 0'25 mim. 
Observacionos da las S a. m. en las asta* 
rionofl siguientes: 
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C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
6ECR15TAKÍA í>f5 JUSTICIA. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero y Escuadra de las Ancillas, se ha servid<) dis-
poner en providencia de hoy ̂ ae la vista general 
de Cárceles y prisiones que ha de preceder á la Na-
tividad de Nuestra Señora, tenga lugar el martes 
siete de septiembre próximo venidero á las ocho de 
la mafiapa, lo que por mandato de 8. E. so hace pú-
blico para general conooimienta. 
Habana, 20 de Agosto do 1897.—El Secretarlo de 
Justicia, Josó F. de Castro. 4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la Zona Mar do Orense u? 3 y 
reí laplazos 1896, que á continuación se relacionan, 
se presentarán en este Gobierno Militar de tres ¿ 
cuatro de la tarde, en día hábil, para enterarles de 
£ii situación en el Ejército, eu la inteligencia de que 
si no lo verifican en el plazo de ocho días, á contar 
del de boy, serán juzgados como desertores y se les 
exigirá la responsabilidad á que haya lugar. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . — D O M I C I L I O S . 
José Beruaudí1.") Vázquez.—Habana. 
J o s ó Blanco Pérez , — ICmpedrado 81. 
Julio Palao jUaiitfaez.-wF$reira 17. 
Antonio Sarnas Bonsú.—Agu»^ 117. 
Leopoldo ñXüc.Ua?, Covelo—yolonjarfip. 
Fidel Pcrnánde'/ Pérsz.—Soledad 2Í. 
Habana, 20 de agosto de lS97.--Oe'0. d« ^T-
E l Teniente Coronel Secretario, Juan GandA^ió. 
i-22 
Aáministraeión Especial de Loterian 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A T I S O . 
El a ábado28 del Kottiápfa, Á las 12 de la maña-
na y con arreglo ¡i lo dispuesto .OÜ* ¡a Instrucción Ge 
neral de Lotcrias, aprobada por R. tf. î a 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de S.witsoo el 
ejeámen de las 30,000 bolaü de números y de las 9&d 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1230, de que secspipone el sorteo or-
diiiíino número. 24, procediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hjabieí^n re-
sultad» sobrantes en el citado sorteo. 
El lunes 30. á las 8 de su mnfíana, se introduci-
rán dichas bolas on sus correspondientes globos, on 
la (orna que diitormina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
(s3Durante los cuatro primeros dias hábiles, contado« 
desde el déla celebración deaquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billctea que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 25 y sus papeletas que así lo 
acrediten: eu H inteligencia de que pasado dicho tér-
mino so dispondrá 4,9 ellos. 
Lo que so avisa parí, general conocimiento; advir-
tisndo que dichos actos seráü póblicos, y en la cele-
bración de ellos, so observarán Ks formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 ¿ftl Avi-
71 de la Instrucción aue se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los días 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Agosto 23 de 1897. — E l Admldisírador 
Bipeoial do Loterías, Josó de Goicoechea, 
Administración de Hacienda de la Pro-
vincia de la Habana. 
ITegociado d e l T i m b r e . 
La Litendencia General de Hacienda con fecha 9 
iliA uciuai ii¡» datado la siguiente resolución: 
"Esta IntendeuGia General viene observando que 
por los dueños de estabieiciipíeutos expendedores de 
tabacos, no se cumple ló dii^.uesto en el inciso 29 
del artículo 25 reformado de la "ípsirucción del 
Timbre, omitiéndose en cada líbrela á'fi m$£dtfra 
hasta 500 gramos y á cada cajón de 100 tabaepé 
timbre móvil de cinco cts. En su consecuencia y 
para evitar así tta perjuicios que al Tesoro irroga 
aquclia omisión como las crecidas responsabilidades 
en que incurren los aludidcs expendedores, se invita 
á estos para que se pongan en condiciones legales á 
los fines indicados. Lo que se hace jj^blico por este 
medio para general conocimiento.» 
L o que para conocimiento do los intero8»)id .̂9 se 
publica en el Boletín Oficial, rogando la insercióii 
del presente á los demás periódicos de esta provin-
cia. , , ' 
Habana, 25 de agosto de 1S97.—El Administra-
dor, Aníbal Arrióte. ^-26 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza á l(>s concesionarios de 
plumas de agua del Canal de Aíbaar, 
Se hace público por este medio, como último ay;-
so, que conforme á lo dispuesto por esta Alcaldía y 
publicado en los números del Boletín Oficial de es-
ta provincia corrospoi;diente á los dias 9 y 27 de 
junio último; los concesionarios de plumas de a-
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECRETARIA. 
Cloacas. 
Terminada la constrnecióu délos ramales de cloa-
cas de las calles que á continuación se expresan, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
por el plazo que vencerá el dia 10 de septiembre 
próximo, acudan los propietarics de las fincas que 
se indican al final, á la Recaudación de Atrasos si-
tuada on la planta baja de la Casa Consistorial, en-
trada por Mercaderes, á satisfacer sus cuotas, que 
serán precisamente en oro; con advertenc a de que 
transcurrido dicho plazo se procederá al cobro por 
la vía de aprem'-o con arreglo á la Instrucción v i -
gente y sin más notificación. 
Relación que se cita. 
Trocadero núms. 71, 73, • 5. 77, 79, 81, 83. 85, 87, 
89, 93.97, 48, 50, 52,i 54, 56, 58, 60, 62[64 y 66. 
Galiauo y Trocadero n. 9. Galiano 37. 
Blanco ns. 21, 21 A, 23, 25, 27, 29, 31, 83, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 22, 26. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40. 42, 44, 4tj, 48, 50, 58 y 60. 
Vives ns. 43, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 
76, 78, 80 y 82. 
Florida esquina á Vives n. 54. 
Alambiqne núms. 37, 39; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57 y 59. 
Habana agosto 20 de 1897.—El Secretario, P. O., 
Juan G omis. 
Real M m M t la Hataa. 
SECRETARIA GENERAL. 
En la segunda quincena del próximo mes de sep-
tiembre se verificarán en esta Universidad los exá-
menes para dar validez académica á los estudios 
hechos privadamente, conforme á lo dispuesto en el 
Real Decreto de 6 do Junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes, deberán 
solicitarlo personalmente del Rectorado dentro de 
los diez primeros días del expresado mes, recogien-
do al efecto en esta Secretaría el documento impre-
so en que han de formular su solicitud, al que se le 
adherirá un sello de póliza de 0'35 centavos de peso 
en el lugar que el mismo indica. 
Son requisitos indispensables para la matrícula, 
que ha de preceder á los exámenes; la exbibioión 
de la cédula personal corriente, salvo los que la ley 
exceptúa; identificación de la persona, mediante 
declaración conteste de tres testigos mayores do 
edad y vecinos de esta población; y abono de los 
derechos correspoudieuies que por cada asignatura 
son los siguieutss: 
TRES J-ESOS SETENTA Y CINCO CENTA-
VOS E N P A P E L D E PAGOS A L ESTADO, por 
derechos de matrícula, debiendo adherirse al pliego 
de mayor valor de este papel, UN T I M B R E MO-
V I L DE 0'5 CENTAVOS y teniendo eu cuenta al 
adquirir el papel de referencia, que por resolución 
de la Intendencia General de Hacienda de esta Isla 
de fecha 21 de agosto de 1894, publicada en la Ga-
ceta de la Habana coriospouditmte al 26 del propio 
mes y añoj se dispuso que los reintegros que por 
todos conceptos deban hacerse al Tesoro Público 
en Papel de Pagos, se efectúen empleando el papel 
de mayor valor que represente ó cubra la cuota que 
deba satisfacerse; y que únicamente sean admitidos 
los pliegos fraccionarios, en los casos de existir pe-
queñas diferencias hasta completar el total valor 
que ha de abonarse. 
DOS TIMBRES MOVILES D E A O'S CENTA-
VOS para la inscripción y el recibo de los Derechos 
Académicos. / 
UN PESO V E I N T E Y CINCO C E N I A V O S 
por derecbos de inscripción. 
CINCO PESOS P u R DERECHOS A C A D E -
MICOS de cada una asignatura del periodo de la 
Licenciatura, y D I E Z PESOS por cada una del 
Doctorado. 
UN PESO por derechos de instrucción de expe-
diente por cada asignatura. 
Y por último deberán acreditarse con los compro-
bantes necesarios, eu el acto de matricularse, los 
estudios que con arreglo al Plan de Estudios vigen-
te, deben preceder á aquellos on que se solicite la 
matrícula y el examen. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario Ge-
neral, Gómez de la Maza. 4-26 
E S C U E L A P R O V I N C I A L 
de Artes y Oficios de la Habana, 
S E C R E T A R Í A . 
Durante el próximo mes de Septiembre queda a-
bierta la matrícula para el año escolar de 1897 á 
1S98.. 
Las enseñanzas de esta Escuela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en dos secciones que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
1'.* Enseñanza preparatoria para el ingreso, 29 
eps.eñaiiza técnica industrial. 
La enseñanza preparatoria para el ingreso com-
prendo, Bscritijira, Religión y Moral, Elementos 
de Gramática Castellana, Nociones de Arjtm.éüca, 
Ñopiones de Geografía, y de Historia de España y 
principios de Geometría y de Dibujo Lineal. 
Los qug deseep ssr admitidos 4 los cursos de la 
enseñans;a preparatoria, á solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 19 Tener once años 
de edad, por lo menos el día 19 de Septiembre. 29 
Saber leer y escribir correctamente. 
La enseñanza técnica industrial se divido en ge-
neral y especial para Constructores civiles, Mecá-
nicos y Químicos industriales. 
La general comprende en tres años la teoría de 
las liiáteiifis dadas con aplicación á las Artes indus-
tríales y el aprendizaie pn los talleres siguientes: 
para el trabajo de las maderas: Carpintería, torno 
y modelo; para el trabajo de los metales. Mecáuica, 
forja y ajuste. 
Las tres especialidades constituyen un curso ca-
da un a. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técnica industrial á solicitud de sus 
padres, tutores ó encargados deberán: "19 Tener 12 
años de edad el día 19 de Octubre. 2o Poseer los 
conocimientos de la enseñanza preparatoria. 
El concurso de admisión comenzará el lunes 20 
de Septiembre á las 12 del día. 
Las" solicitudes se dirigirán al Sr Director y se 
recibirán hasta el dia anterior. 
CURSOS D E NOCHE. 
¡Para soi' adpii'idos á la matrícula de la enseñanza 
pocturna/se requio^ cr 19 Tener por lo menos 12 a-
filíos de eda,á'. ?9' Saher leer y escribir correcta 
mente y conocer lo¿ p^jnciE'ioó de .Gramática, de 
Aritmética, f Dibiy> 0éon>|t]flC|i?. ^ " 1 
Los menores de 15 anos deberán presentarse a-
compañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se verilScarán el mes 
de Septiembre. 
La inscripción de la matrícula se vrriücará por 
medio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría, Empedrado 32, de 12 á 3 de la tarde y 
d^ 7 £ 3 de la noche. 
Tambiéü 8,a jfacilltan prospectos de la Enseñanza 
de esta Escuela ¿ chantas personas lo soliciten. 
Loque de orden del Sr. Director se anuncia por 
este medio para general conocimiento. 
Habana 24 de .Agosto de 1897:-Manuel Pérpz 
«¿ato. ' f26' 
Esmla Noml Simsrior fe les íros 
de la Isla de Cnba. 
C u r s o a c a d é m i c o de 1 8 9 7 á 9 8 . 
M A T R I C U L A . 
La matrícula de esta Escuela Normal, tanto para 
los alumnos de la enseñanza oficial como para ¡03 de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de septiembre, ambos iuclusiye. Lo» 
aspirantes, que deberán tener 14 años cumplidos, 
sufrirán el exámen de ingreso que previene el ar-
tículo 83 del Reglamento orgánico, abonarán los de-
r.se,!/.os correspondientes y presentarán los docu-
pieniLos qu» ^ignen: , , „ , , . 
1? S^licjiud dirigida al Director del Estableci-
mienjbo. 
?/* Partida de bauíiemo, le^alipda. 
3'? Certificación de byena conducta espedida po? 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certificación facultativa en la (jue se haga 
constar que el interesado no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico qne le imposibilite para 
el ejercicio del Magisterio y que esté vacunado, 
59 Autorización del padre, tutor ó encargado 
69 Cédula personal. 
Habana, 25 de agosto de 1897.—El Secretario, 
Vicente Fraiz. 4-28 
O K D E N D E J J A P I C A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 2 8 de agosto. 
EJERCITO. 
.JJT.Fíi D E Y I C R A N C I A . 
El Teniente Coroneí d.ei",]:i<rbatallón do Artil le-
ría, D. Guillermo Cabestawi; ":1 
VISITA HOSPITAt.. 
109 Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE D E GDAKDIA. 
SK í" de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
IMAGINAEIA. 




69 Batallón do Cazadores. 
J E F E DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D . Francisco 
Róíg. „ . , 
Ei General Gobernador, Jl/o^ns.—Comunicada 
—El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuente». 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente do Navio de 1? clase. 
Juez Instructor de causas en la Capitanía de 
este Puerto. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D . Toribio Engracia Burgos, 
compañero, de la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días, á contar desde esta fecha, á evacuar las d i -
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, habien-
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
haberse ausentado de esta localidad el dueño donde 
se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y en el mío pronto les ruego me au-
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
ministración de justicia. 
Dado en Caibarién, á catorce de agosto de mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto. —Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase. Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que en el término de veinte días, á con-
tar desde esta fecha, compadezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caibarién, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, eu 
la inteligencia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
En nombre do la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mío les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se i n -
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado en Caibarién á troce de agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 
BS S S P B B A H 
Agto. 27 Yucatán Veracnu y eoialu. 
M 28 San Agustín: Colónyesa. 
. . 28 Habana. Veraonif y escala». 
M 29 S é n e c a : N u e v a X o r a . 
. . 29 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallart: Barcelona. 
B A L D E A N . 
Agto. 27 Santo Domingo: veraeruzy esc 
28 Catalina: Coruña v esc. 
M 28 Yucatán. Nueva Y oí*. 
— 30 Séneca. Tampico. 
8 > Isla de Panay: Caoruñ. 
SO San Agustín: Nueva York. 
31 México: P t o K i c o r e i o . 
F Ü S S T O B E h A M A B A M A , 
KNTKADAS. 
Dia 28: 
De Veracruz y escalas en 9 días vap. amer. Yuca-
tán, cap. Reynolds, trip. 65, tons. 2,317: con 
carga general y 17 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 27: 
De Tampico en 3 días vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh, trip. 68, tons. 2,934: con 11 pa-
sajeros, á Hidnlgo y Cp. 
S A L I D A S 
Para Veracruz y escalas vap. amer. Concho, capi-
tán Risck. 
Dia 27: 
Para Galvostca vap. ing. Cayo Mono, cap. Ker-
wtck. 
Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh. 
M o v i m i e n t o de pasajeroí®, 
L L E G A R O N 
De TAMPICO, en el vap. amer. «Vigilancia.» 
Señores don Otto Borhlen—Henry Roy—Manuel 
C. Domínguez—Andrés l i . Pilladas—Jaime A . So-
ria—Máuuel C. Forran y 5 de tránsito. 
De VERACRUZ y escalas, on el vup. amoricono 
«Yucatán-» 
Señores don Félix Hernández—Teodoro Ontive-
ros—F. P. Rodríguez—Francisco Sanjenis—José 
González—Vicente Martín y 10 de trádsito. 
S A L I E R O N 
Para MEXICO, eu el vap. amer. «Concho:» 
Señores don Juan López—Tomás Acosta—Julián 
T. Zarraga y familia—Magdalena Jiménez—Fran-
cisco M. Alyarez—A velino García—Podro Arcos— 
Abelardo Garc ía -Manue l Gil—Emanuel Hasrt-
mann—Bernardo Diaz —Cecilia B. Diaz y ft.milia 
—Florentino Morales—Rosalía Peracho—Pablo 
Mesa y fuinilia—José Ferrer y familia—Pedro Bu-
rrunat. 
PARA VERACRUZ en el vapor español Santo 
Domingo: 
Señores don DÍOÍO Martínez y señora—José La-
redo—Ricardo Ponce, señora y 4 hijos—Maria Acos-
ta—Pedro Hecimadenal Hernández—Lino Barcazal 
—Josó Padilla—A. González—Candelario Hernán-
dez—Quirino Pérez—Justo Diaz—Juan García—Ma 
ría Amador—Francisco Martínez—G. Acosta y se-
ñora—Francisco Alegrer señora y 8 hijos—Pastor 
Hernández y 3 hijos—Manuel Barrios—Manuel Her-
nández—Federico Guzmán—Diego G uerra, señora y 
1 hijo—Francisco Oliva y 4 hijos—Marcial Aguar, 
señera y 11 hijos—Juan J . Hernández, señora y 7 
hijos—Ignacio Hernández—Cecilio Mernández—Pe-
dro L . García—Cecilio Mesa—Mitruel Manrique 
—Juan Coció—David Rodríguez—Micaela Camal, 
señora y 1 hijo—Manuel Mariño—Manuel Castella-
no—Genaro Pérez—I). Pérez, señora y dos hijos— 
Julio Hejnández—Victpria Torriente—José Pérez— 
Rogelio Izquierdo y señora—Gabriel Santa Cruz— 
Adriano Turnos—Francisco Bacallao—Rqsa Baca-
llao—Domingo Abren, señora y diez más de famt-
ia—Manuel López Casríllo y nuevo de familia—Ma-
r i ^ Goñi—Blas Dulmenech—Hipólito Hernández— 
Andrés Hernández—Emilio Sánchez—José Córdoba 
José Martínez—B. Ráyelo—Pedrs Arrpyo, señora y 
dos hijos--Francisco Márquez-Alberto Valdés, se-
ñora y un hijo—Isabel González y siete hyos—G, 
Alvarez—Regino Acosté y señora—Jacobo Lemus, 
señora y cinco hijas—Ramón González señora y tres 
hijos—Francisco Negril-Gregorio Alonso, señora 
y nueve hijos—Juan Alonso, señora y un hijo—JOT 
sé Yañez, señora y cuatro hijos—Félix Rodríguez— 
Feliciano Linares, cuatro hijos y una negra—Rosa-
lía Cordero—Podro Ortiz, señora y ocho hijos—Se-
verino Nrtiz señora y un hijo—Juan Pérez, señora y 
dos hijos—Francisco Castañeda, dos hermanos y 1 
sobrino—Pedro Trujillo—Manuel de los Santos—Le 
rida Diaz—Eustaquia Rodríguez—Iji.' inciro llerror, 
señora y cinco hijas Gregoria Herrera, señora y sie-
te hijos y una negra-—Antonio Borrego—F, Rutz, se 
ñora y tres lujos. 
PARA NUEVA YORK en el vapor americano 
Vigilancia: 
Señores don Francisco Gutiérrez—José M Babó— 
Nicolás Cova—Miguel M. Alvarez—Jacob Linduer 
—María Venre Blondel é hija—Nicolás Castaño— 
Sebastián Tnxá—-Juan H . Rodríguez—Qun L e e -
Manuela Monceto. 
I2nt:radas de cabotaje . 
,27; 
De B. Honda v^p. Tritón, cíip. I^-al, cqn 'j29 ter-
cios tabaco. 
Cárdenas gol. Angeiita, pat. Cuevas, con 1,000 
tejas. 
Cárdenas lancha Coruñesa, pat. Sorra, con 500 
sacos rarbón. 
Dominica gol. M * Magdalena, pat. Bosch, con 
60 bocoyes miel. 
D e s p a c b a d o a de cabotaje . 
Dia 27: 
Ifara Gibara gol. Gibara, pat. OcnteU, 
—'•—tí.'Honda gol'. Rosita, pftt. J uj'.i».. 
— 
B u q u e s qtxe s e k a n despachado . 
Para Nueva Yqrk vap. amer. Vigilancia, cap, M, 
Intosh, poj: Hidalgí? y Cp.: cqn ¡¿59,000 tabacoso 
Ü,00,0 cajetillas cigarros, efectos y 065,000 en 
orí). 
Buqu©» ci\%** IJSP abierto regis t ro 
$0 liubjií. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, herg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
—Paii^acala, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bdijat, AíontrCo y pp. 
- Ne^v York vap. ain. Ceyipn, c^p. H p. iMJyen, por 
P. 4o Satrús-
Pranke, hijps y Cp 
Progroso y Veracruz, vap, esp 
tegui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap. Quevodo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, vía S. do Cuba y Cienfuegos. va-
por aloman Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Para Puerto Rico, Coruna, Santander, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Isla de Panay, cap. Lftvin, 
por M. Caalvo. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
.- Nueva York vap. esp. San Agustín, cap. Plá, 
por Calvo. 
Papa"'Cojfufiaj'$anjíap.d.ev, C l d i ; y Barcelona vapor 
euy, Cat'i.ilji;a/cáp. Fanb, jiór Lí íjaenz £ (jp. 
Para Tampa, via Cayo H^eso, yap. amer. Mascptte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp!; cqn 
Nueva Yorkvap. amer, Yucatán, cap, Reynolds, 
por Hidalgo y Cp. 
F e l i s a s Corr idas e l d ia 2 6 de agosto 
T&baoos torcidos . „ . . 189,500 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
a n t e s de A n t o n i o L ó p e z y 
E L VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n M X 7 N A R R Z Z 
sa ldrá para 
Coruña y Santander 
el 2 de Septiembre á las 4 de la tarde 
llevando la correspondeneia pública 
y de oficio. 
Tabacos torcidos... . 
CaletillaB. cigarros... 





M C o i a M a á É l T f f l í M i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ 7 G-
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n L A V I 2 T 
laldrá para 
P u e r t o Hico , 
C o r u ñ a y 
Santander , 
01 dia SO de Agosto & las i de la tarde llevando 1» 
correspondencia páblica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir l o i billetei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 dol 
dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario anto» de corrorlas, lin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y dol or-
den y régimen Interior do los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. dol Ministerio do Dltra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo i 
bultos de su equipaje, BU nombre y el puerto de dei-
tíno. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el dol puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá n oonsignirtMlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
ta combinación con los viajes á Europa? 
Veracruz y Centro Amérioa. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s do es te puerto l o s d i a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N u e v a Y o r k 
lo s d i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L Y A P O B O O E E B O 
c a p i t á n F L A 
saldrá para N E W YORK el 30de Agosto á laa 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado on 
BUS diferentes líneas. 
Tunibién recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todoa loaofeoto» 
que ae embarañen en sai vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia t i articulo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R, O. dol Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajerofl deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, BU nombre y el puerto de 
destino, con todas sns letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M, Calvo, Oficios ndm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S L VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para NUB VITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGÜEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Agosto á laa 4 
do la tardo, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayaguet. Aguadilla y 
Puerto Rico, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nul^s. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 30 y los dooa-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de BU equipaje, su nombro y el puerto do dea-
tino, con todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
S A L I D A 
XDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas e l . . 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
untó?. 
Aguidi l l a 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . MayatñieK 
. . AgaááUVa 
Fuarto-Rieo 
B A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . - 15 
. . Aguadilla 15 
Mayagüez 16 
Ponce.. . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas..•••>.••. 22 
A Aguadilla 
. . Mayagüee el 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
.« Santiago de Cuba. 
G iba ra . . . . . . . . . . . . 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 
-- Habana.. 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Sleó loa días 
Di de cada mar, la cafga y pasajéros cfñó para los 
púcítoa dol tííai Cáribo arriba expresados y Eacütaó. 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 2t> 
y de Cádiz el 30. 
En su viajo de regrosó, entregar^ §1 Cfirrao qae 
sale dp puerto-Rico el ÍÍJ. la carga y pásajeros que 
epaduzcaprocedoute de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pastyoros 
fl^Upaíalos íitimospiiMtQs—jfcf. rautoy Oomqi, 
íí. Calva y Ctmp., Oficios uúmoro S3. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercaiicían, ni timno^o da laa nclaiiiatfióttfj cuo 
ee-fcp,gaa, JOÍ ruJ. mtas,t y falta ¿e psoobiía ¿a le j 
á n i l m 
. í r a n c é a . 
¡Peras Vcracras direege. 
8»Mrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Sep-
tiembre el vapor francés 
% n n 
c a p i t á n S S B Y A Í í . 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los Beñores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas al yiíyar por esta línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores irapoicdrán BUS consignatarios 
Bridat Mont'Boa y Corapí Araarífur» nfimoro 6, 
mQ 12a-ai m 25 
T K A S A T L A K T I C O S 
D K 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
El GRANDIOSO y R A P I D O vapor español de 
11 ftOO TONELADAS, caeco de acero y máqui-
l J . i U U U n a ¿ e triple expansión 
c a p i t á n F A N O 
Saldrá de esto puerto P I J A M E N T E el día 28 
do AGOSTO á las 5 do la tarde directo para los do 
Santander, 
Cádiz y 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAFÍA (CASA NUEVA) 
A G E N T E GEISTERAL 
de las Compañías Inglesas de Segaros de Incendio 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 ó sean $ L944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años esceden de 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
LANCASHIRl 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 1896, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos <5 daños causados á la propiedad por rayoa, centollas, dosprendimiontos oléctrioos, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó imlustrialoí, frutos ó efectos on deposito 
en el muelle 6 en la Aduana, buques en el puerto con carga ó sin ella, 6 en dique, carbón mineral bajo te -
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, on edificios do mamposto-
ría ó de madera. 
SEÑORES SÜB-AGrEJíTES EN E L INTERIOl l 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G, Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos, Rabol y Comp., Cárdenas , 
c 368 Mzo 10 
Admite pasajeros en BUS EX PLÉN OIDAS CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE, 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles do SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
' Para Canarias. 
Este vapor admito pasajeroR con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de lá misma empresa para dichas Islas. 
T i A. 
M H U A S D B A H T I X . X . A S 
T GS-OIJFO 2333 M E X I C O . 
alas renta y i p leisali. 
De H A M B U B 6 0 el 6 de cada mes, parala Haba 
con esoala en PUERTO-RICO. 
L a Bmpresa admite igualmente earga parn Matan 
ías . Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quioi otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
do Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También aerecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros do Amsterdam. Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bremen, Chorbourg, 
Copsnhagen, Oónova, Grimsby, Manchostor, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Fara H A V R E y HAMBUEGO. oon escalas «-
ventualo» en H A I T I . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMA8. S A L D R A , „ , . 
el vapor correo alemán,, fis ••••«•.••••«..M.i.Maai 
Vapores costeros, 
E L VAPOR 
capitán D . RAMON SANTAMARÍNA 
Btldrá da este paerto el dia 30 de Agosto á 
4 de la tarde para los de 
las 
a ibara , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a 
y Sant iago de C u b a . 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
salida. 
OON8IGNATABIOS3. 
Mievitas: Brea. Vicente Bodrlgues 7 O? 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá y Op. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Cnba: Sres. Gallego Meuss y Of. 
B» despacha por saa Ann&dorts ¡Sais Fedre «. 8. 
16 313-1 K 
GIROS DE LETRAS. 
L, SAÉNZ Y Comp! 
O F I C I O S 1 9 . 
Griran l e t r a s s o b r e todas l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A H I A S , 
B A L E A K B S y P U E R T O R I C O 
C 1183 312-35 Ag 
G I E O S D E L E T R A S 
C U B A N Ü M . 4 8 . 
B ^ T R E O B I S P O Y" O B R A P I A 
n SQ3 «w 1 .Tí 
N . G E I i A T S Y Ca 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á. 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vwacruz, M^jl-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, L i l l e , NÍntes , 
/Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., así como Bobre 
todas las capitalos y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 156-1 Aff 
Admite earg» para ios dtadoa paertoa y también 
transbordos oon conocimientos directos para un eren 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA D S L 
SUR. A S l l , AFRICA y AUSTRALIA, según pos-
menores qv i se facilitan «o la casa oomsignataria. 
NOTA.—L» carga destinada i puertos en doafio 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambazgoti 
en el Havre, I conveniencia da 5* Empresa. 
Bets vüpor, basta aaeva ordan. no admito f I U * 
lato». 
La carga se recibo por «1 muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admjuiifl* 
teaolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Bsta Empresa pone á la disposicinn da los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos do la costa Norte y Ser de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
oiente parji ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, oon trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & tas consignsAa-
rloo: ENRIQUE H S I L B Ü T Y COMP., San Igna-
eio s. 54, Has&aa. 
n 70» Tfír 
mi mmm mm 
Servicio regular de vapores correos a luoricauo» en-





















Chorreos de I m A n t i l l a » 
T R A S r O E T E S M I L I T A ! 
D I 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e » s e m a -
Jes qne e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , entro es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
VAPOB 
COSME DE H E R R E R A 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde 11o-
pará los jnoves al amanecer. 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién l?s viernes por la mafian» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadeim 
HACEN PAQOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W OKLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N D E PUKRTO RICO, L O N D R E S , P A R Í S , 
BURDEOS; I .YON, B A Y O N A , H A M B U R G O . 
BRKMEN, B E R L I N , V1ENA A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas IM cipitaiea 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S í 
Además, compran y venden en comisión RENTA9 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualauiera otra 
clase de valores públicos. 
1159 ^8 IR Ag 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E S 
H a c e n pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, N*w Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floreíieia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur ' 
go^París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l le . 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico,, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palm-
do Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Tenea 
ifo, 
Y EN" ESTA I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara^ 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CieuíVegos, 
Sancti-Spíritun, Suiutiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Priuoino, 
Nuevitas. 
O 8<V? «m-l .11, 
Cionfaego», i ampioo, 
Progreso, Uampeobt, 
Veracraa, íi'rontera, 
Tuxpan, | Lagmii . 
Salidas de Naova Yoík parala Habana/ Tamploo 
todos los miércoles á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos vj ¿ábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como «l-
gae: 
8EGURANCA Agosto 
Y U M U R I 
CONCHO — 
SENECA , . „ . , , . 
O R I Z A H A . . ..•.•¿V*¿.-,'«i;i««3« —• 
Ciú ' t O^ VVAaHlNG'.r()N.„.. — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N . , — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los Jueves por la mañüua y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. «0*1 .«.« . • • . . •»» Agosto 
C I T Y O F WASHINGTON . . . . — 
SARATOGA 
T Ü G A T A N . M . „ . B „ 
V I G I L A N C I A . . . . . . . 
SEGURANZA 
Y U M U R I . . . . : . . . . . . . 
(JOÑCITO 
SENECA 
PASAJES.—Estos hetmoiíoa Tapor^a y tan bien 
conocidos por lá rápidos y seguridad do BUS viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sas 
espaciosa? cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correa MiM.ncia se 
admitirá únicamente en laAdministri(>i<5> u ral de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en Ü n i i v d Ca-
ballería solamente el día antes d^ la fpeha da la sa-
üdb, y Se admite carga para í n g l ü í e m , Hambur-
go, liiemeu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bpm', t óanos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
néi-ro"'» vonoeimieatos directos. 
FLETES.—El ñete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
rlo»na 6 «TJ eaui^alante. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba námros 76 y 78. 
1891 ' Sífl-lJÍ 
§9 avisa á los señores pasajeros que para evitar 
ouarontena on Nueva York, deben provoorse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrtresa, en O-
blsuo n. 9 íaltoEl. 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde lio j a r á los domingos á las 9 do la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
RETORNO. 
Galdráde Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageba por sus armadores, S.Pedro n. 6. 
b l ftl2-lX: 
•y riipor í6Doii Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n Stsi,. O r ü a y C a n a s í . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todog los lunes y jueves de 6 á 7 do la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la i\\aüana 
Para mas informos: Sobrinos de Hervara, San Pe 
pro 6. 16-30 Jn 
m m 
HA B I E N D O QUEDADO REVOCADO E L poder conferido por D. Antonio Monor j ; Ale -
maúy á D. Antonio Ferrer y Riva en 26 de octubre 
de 18S8, ante el notario D. José Miguel Ñuño, eu 
virtud del que otorgó el referido D. Antonio Moner 
á su hermano D. Luis, ante el notario de la ciudad 
de Palma, capital de la Isla do Mallorce, D . J osé 
Aloover, en 14- de octubre de 1893, lo hago saber á 
todos que pnedanbacer negocios con el referido don 
Antonio Moner, á tin de que queden enterados, que 
solo con don Luis Moner tienen quo entaudorse co-
mo único representante legal.—Habana. 27 de agos-
to de 1897. (¡213 4-28 
J L V X S O 
SALON L O U m , B A R B E E L l 
En atención á la situación actual he teni<io por 
conveniente poner al alcance do todos los siguientes, 
módicos precies en metálico: j 
Barba M 20 cts. 
Pelado 20 cts. 
Recorte do barba. . . . . 20 cts. 
Sin quo desmerezca eu lo absoluto de lo (ÁaMe que 
sea, hacerlo bien, cojuando para el efecto» con bue-
nos operarios y el orédito de 57 años de quo goza 
esta .cas^. Mercaderes núm. 12.—Do.uiínguez, 11a-
banc^ 6185 4 27 
BEL COMERCIO 
4. jfiiaíW "WOXK e n 7 0 h o r a s , 
<ia rápidos vaporea correos americanos 
MASC0TT1Y O L I V E T T I ! 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todos los 
miércolesy sábados, á la una do la tardo, coa escala 
en Cayo Hueso y Támpa, dsnde ea tciacn lóá trenes, 
llegando los nasajorci ú íy ueva York'sin 'jambio al-
geno. pi.Sv.ndi poi- Jaokcbnville, Savanajn. Charles-
tetí, Richmond, Washington, Filadel'fia y Baltimoro. 
So venden billetes para Nueva Orleans. St. Louls, 
Ohicago y todas las principales ciudades do los Esta-
doa-'UnidoB, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductoras hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no so despichan psea^ 
portes después do las once de la mañana. ( 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho do letras sobre todos los puntos délos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 




FeiTocarriíes Unidos de la Habana y Alma, 
cenes de Kegla. 
S o c i e d a d A n ó n i z & a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden do la Presidencia y acuerdo de la Jun -
ta Directiva, so convoca á los señorea accionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes número 36, coi^ los 
objetos siauientos: 
19 Autorizar á la persona qne la Jauta estime 
oportuno para que se traslado á Londres y con-
cierte allí un convenio para la constitución de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
I un pi-oyecto do congenio quo está desde esta fecha 
en la Secretarla de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas. 
2? Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compañía on todos los artícv,loi «¿ae 
hayan de modiíicarso por el convenio anieo indicado 
y especialmente, entre otros, loa ouo se referen á 
la existencia del Banco del CO'.m.erSió como tino de 
los objetos sociales, o^njéndi^ndoae quo esta reforma 
es condicional ^ isiib'ovdinada á dicho convenio, 
queda^da lírme en el momento en que este último 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte á los señores accionistas que la junta 
no podrá celebrarse en esta primera convocatoria 
sin que estén representadas las dos tercerns partes 
del capital social, y que durante los t^yú dias ante-
riores á su reunión, de dore á tres de la fardo, se 
expedirán las bolet"^ da entrada á que'se reüere el 
artículo 11 «iel Eeglamontoi á lio- de que la junta 
pueda ¿olcbrársé>en punto de la hora Señalada, 
Habana,• 20-^o agosto de 1897.—El SecVíjtario i n -
terino, Antonio S. de B.ustamaute. 
Cn 1173 ' 9-21 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
De acuerdo con las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones el día 
IV de octubre y al efecto se verificará el corre?^p-
dieuto sorteo el día IV de septiembre psóxijÁql en 
la oficina de la Administración dü ̂  u^pjpxesa á 
las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace pAbii^o á fin do quo llegue á co 
nocimiento de ôs Srés." Accionistas y tenedores de 
obiigacwmes'que deseen presenciar las operaciones 
de dicho sorteo. 
Gibara, 20 de agosto de 1897.—El fófiüáwta ac-
cidental, José H . Beola. 
Cu 1185 10-2^ 
ler. Balallóu del Regimiento 
ínlanlería Zamora ¿ S. 
Debiendo pxacedor el mismo á la adquiwswón por 
medio de. subasta de cuantas prendas de vasita ne-
ces'̂ e Omrante el ano económico do ISfti-SS, consis-
tentes eu trajes de rayadillo, calzoneiilos, toballas, 
borceguíes, camisetas de algodóii», sombreros des 
guano mexicanos y mantas do poncho de lana, con-
forme á los tipos aprobados por la Subinspeccióni 
del Arma, los señorea Uciiadores que deseen pre-
sentar proposicicau>s lo veritlearáu en pliegos cerra-
dos y papel del sello de la clase 11"? aulo la Junta; 
económiCíi del Cuerpo quo al efecto se reunirá eli 
día 4 de septiembre á las nuevo do la mañana en eíl 
local que ocupa la Representación de este Batallón; 
advirtiéndose que al que so le adjudiquen las cons-
trucciones deberá efectuar el pago do esto anuncie 
v ser también de su cuenta y riesgo ol trasporte d> 
las premias hasta entregarlas en el almacén y qm 
ol importe do ellas le será satisfecho do la consignr.»: 
ción correspondiente al mes que se entreguen y 
la clase y proporción do moneda que so reciba d é l a 
Hacienda. A los pliegos de proposiciones unirán co-
sidas muestras do las prendas de vestir y entíegaráis 
los tipos convenientemente sollados. Pata garanti-
zar toda proposición, los señores licitaíiores consti-
tuirán en depósito en la caja de esiie batallón, ol 
10 p 3 del total importe, según ptovieno la Circular 
número 104 de la Subinspeoclón del Arma de 9 da 
julio último. 
Guara, 23 do agotv?, d t 1897.—Los Capitanes C o -
misionados, l^iuiao Sauz Murales Hipólito Cor-
tixas, Cn 1181 4 ^ 5 
fiabierio Militar del Castillo 
D E L A C A B A L A . 
A N U N C I O , 
Declarada desierta la s'.\Vast* anunciaba para «1 
arriendo de la cantina d9 e8to Castillo so convoca á 
nueva licitación qae, tendrá lugar ol día 30 á las 9 
de su m a ñ ^ a bajo el mismo pliego dé ooudiciones 
que se. halla de mauiíiesto on la Secretaría de este. 
Gobierao excepto las bases y1*, 10'.' y 11? que han si-
do reformadas y so entwiilerá redactodas como si--
gue: 
9" La ouata que se lija para la subasta será oo-
mo mínimo quince pesos oro por cada tres mil pla.-
?a3 que pernocten en la fortaleza. 
10? E l arrendatario satisfará la cuota por lo qao 
se lo haya adjudicado este servicio, los dias primero 
y diez y seis do cada mes. 
11? E l arrendatario d<>, ía cantina dejará en fon-
do doscientos pesos o<o, en vez de mil quo expresa, 
dicha base del pliego, de condiciones. 
Lo que se publica para conocimiento do cua;».ía» 
personas dei?eou concurrir al acto que tendrá Jugar 
el expresado dia y an el indicado punto. 
La, Cabaüa 31 de Agosto de 1897.—Eí Coman-
dante Secretario, Miguel Ordás. 
C 1179 6-24 
E x p r e s o d e G u t v ó r r e z d e L e ó » 
ESTAJftTLl^ipO EN 1856 
AMARO*./RA E S Q U I N A A O F I C I O S 
Rf.rfkw^nos de toda clase de bultos y encargo» para 
todos los pneblos de la Península y. el exti-aajera. 
Embarque y desembargue de equipajes y laercün-
cías, despachos do Aduanas. Comisione» módicas. 




Pocos asuntos h a b r á tan i m -
portantes hoy en el mundo pol í t i -
co como el viaje que acaba de 
hacer á la corte de los czares el 
Presideute de la E e p ú b l i c a Fran-
cesa. Esta verdad iuconcusa no 
necesita, como c o m p r e n d e r á n nues-
tros lectores, mayores esclareci-
miontos para que se alcance bien 
el sentido de lo que escribimos. 
N o siempre h a b í a m o s de circuns-
cr ib i r nuestras humildes lucubra-
ciones al estrecho c í rcu lo de las 
cuestiones locales, respecto de las 
cuales, como quien dice, cada hijo 
de vecino tiene formado su cr i ter io 
def in i t ivo . A las veces, y la pre-
sente es una de el)as, hay necesi-
dad de alzarse sobre las puntas de 
los pies y lanzar una ojeada á m á s 
vastos y lejanos horizontes, siquie-
ra sea para que los e x t r a ñ o s no 
piensen mal de nuestra cul tura y 
sepan que t a m b i é n nosotros, habi-
tantes de una isla apartada de l a 
vieja Europa, solemos emprender 
viajes imaginativos, pero no por e-
so menos verdaderos, con el auxi-
l io del te légrafo , que)acorta las dis-
tancias, s e g ú n frase muy honda de 
u n pensador sut i l í s imo, y con la a-
yuda de los per iódicos , que hace 
innecesarios á l o s ' i n t é rp re t e s y, co-
mo decimos los amantes de la len-
gua du l c í s ima del Dante , del todo 
i n ú t i l e s á los ciceroni. 
Por otra parte, bien podemos a-
l l rmar , aunque conservando el nú-
mero singular de la poco conocida 
c i ta c lás ica , que iJowo sum, et n i h i l 
humam a mé alienum puto, razón 
po t í s ima que justifica y explica el 
vehemente i n t e r é s que por fuerza 
nos inspira la transcendental in -
í luenc ia que ha de ejercer en la paz 
del mundo, ó sea en el equil ibrio 
de las naciones, ó, si se quiere, en 
e l tablero po l í t i co de Europa, la a-
l ianza franco-rusa ó ruso-francesa 
que parece ya consagrada en San 
Petersburgo, ó en Petersburgo. en 
sentir de algunos rigoristas m á s ó 
menos rusófilos. 
E l cable, con su habi tua l laconis-
mo, sólo nos cuenta que en el dis 
curso pronunciado por el Czar 
(otros escriben tsar y a ú n algunos 
zar) en el banquete dado á M r . 
Faure, h a b l ó de la estrecha alianza 
que une á Francia y lí>Lisia, y de 
las mutuas y sinceras s i m p a t í a s 
<(ne estrechan hoy la amistad de 
ambds pueblos. L a prensa francesa, 
agrega el t e l ég ra fo , comenta d i -
chas palabras p o s e í d a de grande 
estusiasmo, y p o n d é r a l a impor tan-
cia que su s ignif icación encierra. 
D e s p u é s de esto el Presidente de 
l a R e p ú b l i c a Francesa ha salido ya 
de l i u s i a en su viaje de regreso 
su pa í s . E ra lo menos y lo mas 
que p o d í a haber hecho M r . Faure; 
porque ¿á q u é di la tar su estada en 
el imper io eslavo ó moscovita, des 
p u é s de pronunciadas por el Sobe 
rano ruso sus intencionadas frases, 
objet ivo que, á no dudarlo, ó á no 
probarse todo lo contrar io, perse 
g u í a el P r imer Magistrado de la 
gran democracia transpirenaica, 
conformo designan á Francia no 
pocos ilustrados colegas? 
Nada nos dice el cable, y es lás 
t ima , de lo que hayan pensado de 
semejante brindis el j oven Empera-
dor de A l e m á n i a , é s t e sobre todo, 
el respetable Soberano de A u s t r i a -
l l n n g r í a y el i lustre l i e y de I t a l i a . 
E l punto era, y es, en realidad i m -
portante, pues siendo, como acaso 
no lo ignoren los lectores, esos 
tres encumbrados personajes, los 
jefes de las tres grandes naciones 
que forman, naturalmente, la T r i -
ple Alianza, conglomoiado enorme 
que contrarresta la misteriosa doble 
alianza republicano-absolutista de 
tanto nos interesa. L o dicho basta 
y aun sobra para que nuestros 
excelentes lectores sepan c ó m o dis-
curr imos en las actuales circuns-
tancias con mot ivo del viaje hecho 
á Rusia por M r . Faure, y del b r i n -
dis con que le r e g a l ó el o ído el Ozar 
de todas las Btisias. 
Acaso continuemos otro d í a con 
este tema, si as í lo just i f ican los 
acontecimientos. 
A y e r hemos presentado una ins-
tancia en el Gobier to C i v i l , esta-
bleciendo recurso de alzada para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral por la m u l t a de 125 pe-
sos con que fue penado nuestro ar-
t í cu lo "Los que l lo ran y los que 
r í e n . " 
A l establecer la alzada hemos 
depositado en papel de m u l t a la 
referida cant idad. 
EPrancia y Rusia, algo y a ú n a lgos 
p o d r í a i lustrar la c u e s t i ó n la n o t i -
cia del efecto que hubiera causa-
do á Gui l le rmo, Francisco J o s é ty 
H umberto, el br indis de Ale j andro . 
Esperemos, no obstante, algunos 
d ías , qu izás algunas horas tan só lo ; 
que, s e g ú n es sabido, en esta épo-
ca venturosa que alcanzamos, el 
h i lo e léc t r ico suprime el tiempo, del 
mismo modo que conforme digimos 
en el comienzo de este a r t í cu lo , si 
no recordamos mal, acorta las dis-
tancias. 
Lejos, y tan lejos, del teatro de 
los sucesos, es decir, de San Peters-
burgo y de P a r í s , no podemos for-
mar j u i c i o cerrado acerca del sen-
t ido y alcance d é l a al parecer efec-
tuada alianza franco-rusa, y mu-
cho menos aventurar profec ías so-
bre lo que han de deparar las cir-
cuns tanc ias^ lo mejor imprevistas, 
de la v ida po l í t i ca en su aspecto i n -
ternacional. 
Confiemos, sin embargo, en que 
el viaje de M r . Faure á Rusia, en 
vez de significar, como cualquiera 
p e n s a r í a , una amenaza á la T r i p l e 
Al ianza , venga á equivaler á una 
prueba ostensible de que la demo-
cracia occidental y la autocracia 
oriental hacen lo que hacen para 
irpetuar la paz en Europa, sin áni -
|o de lastimar la susceptibilidad 
Alemania , I t a l i a y A u s t r i a - H u u -
m . 
N o creemos conveniente exten-
[ lernos m á s en este asunto, que 
Como se ha dicho tanto y tanto 
se ha fantaseado respecto de la ac-
t i t u d po l í t i ca en que se h a b í a colo-
cado el exdiputado autonomista don 
El í seo Giberga, p a r é c e n o s oportuno 
dar á conocer á nuestros lectores 
las declaraciones hechas reciente-
mente por dicho s e ñ o r á un redac-
tor del Heraldo de M a d r i d . 
He a q u í en toda su integr idad 
las manifestaciones del s eño r Gi-
berga: 
"Croo, como siempre creí, que no 
siendo la insurrección separatista de 
Cuba un problema simplemente m i l i -
tar, sino juntamente moral, social, po-
lítico y económico, en el orden de la 
políuca interior, y al propio tiempo un 
problema internacional, no podrá ser 
resuelto por el empleo exclusivo de la 
acción militar, ni de ningún otro modo 
más que por el planteamiento de la 
autonomía parlamentaria y de las de-
más soluciones contenidas en el pro-
grama de los autonomistas, las cua-
les son distintas é independientes de 
la forma de gobierno colonial, pero no 
menos importante que ella. 
"Planteadas oportunamente desde 
el gobierno, habrían tenido iududable-
mente tiempo a t rás , y espero que boy 
lo tendrían todavía, si las plantea in-
mediatamente el partido liberal, efica 
cía para producir una fuerza moral 
que, por la doble influencia sobre la 
opinió cubana y sobre la política inter-
nacionai, coadyuvara á terminar en 
breve tiempo la insurrección, tanto 
más cuanto que es un hecho innega-
ble, reconocido en el manifiesto del se 
ñor Sagasta, que no todos los que mi-
litan en ella han sido llevados á sus 
filas por una aspiración separatista in 
transigente é irreductible/ 
"Pero no es de creer que tenga igual 
eficacia la mera proclamación de todas 
aquellas soluciones, hecha desde la 
oposición, sobre todo no habiéndola 
acompañado el partido que la ha he-
cho, do procedimientos que inspi 
ron absoluta y universal confianza 
de que, al Hogar al poder, serán plan-
teadas inmediatamente, sin la me-
nor contradicción, dificultad ni limita-
ción. 
"Desdo el punto do vista do la doc-
trina, el discurso del señor Moret res 
pondo por modo satisfactorio á Jas as-
piraciones de los autonomistas, en 
cuanto de sus términos resultan acogi-
das, aunque no en el grado que alean 
zaban en Jas proposiciones do ley de 
188G y en los manifiestos de la Junta 
CentraJ, en todos sus posteriores re 
cientos desenvolvimientos; pero en el 
orden do los procedimientos, deja, á mi 
juicio, mucho que desear la actitud del 
partido liberal. 
"Entiendo que mientras no adop-
to resueltamente todos Jos procedí 
mientes que puedan conducir á infun-
dir absoluta y universal confianza en 
la adopción de nuestras soJuciones, no 
producirán los efectos á que se dir i-
gen. 
"Por esta razón, y entro tanto, re-
servo todo juicio y declino toda res-
ponsabilidad en una política que se 
inicia sin las condiciones que estimo 
necesarias, y con la que no tengo las 
conexiones que se ha supuesto, lo que 
no impedirá que si tales condiciones 
se producen, no excuse en la política 
activa la participación que mo impon-
gan. 
" E l servicio de la causa autonomis-
ta y la representación que debo á mi 
pasado, negáronme fuerzas para ser 
mediador en las negociaciones entre 
los emigrados revolucionarios cubanos 
y los políticos de España . 
"Jijada, nada puedo anticiparle, me 
dijo, acerca de su pregunta sobro las 
consecuencias que tendrá para la paz 
do Cuba la elección presidencial que 
se verificará el día 2 do septiembre 
en Guaimarillo, por carecer de toda 
relación con loa elementos separatis-
tas, y de todo otro medio de tener ma-
yor conocimiento de las cosas, que el 
que dan los periódicos y las referen-
cias." 
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A J A N D . E O M A N Z O N I 
TKADUCCUÓN DE 
!?, JUAN NíCASÍO UAhhEm 
(üonlinúa.J 
—Si necesitas dinero—contestó Lo-
renzo—yo tengo aquí todo lo que t u 
me enviastes. 
—No, no—repuso la viuda—nada lo 
faltaríi; yo gracias á Dios, teugo más 
de lo que necesito. 
—Vamos—replicó el religioso. 
—Adiós Lucía; dentro de poco nos 
veremos, lo mismo kTdigo á usted, bue-
na señora—dijo .Lorenzo no eucontran 
do palabras para explicar lo que sen-
t ía su corazón. 
—¿Quién sabe—exclamó Lucía—ai 
el Señor nos hará la gracia do que nos 
-veamos otra vez todos juntos? 
—Quede él siempre cou vosotros y 
os bendiga—dijo á las dos compañeras 
fray Cristóbal^ y con Lorenzo salió de 
la cabaña. 
Era la caída de la tarde, y la crisis 
del tiempo parecía aún más inminente 
E l capuchino ofreció de nuevo al des-
hospedado Lorenzo su pobre albergue 
por aquella nooho. 
• -rüouipañía-—añadió—no podré ha-
bértela; pero estarás á cubierto. 
'•. |í(>re}i7o, sin emburg?), • ' 
Los quinientos mil pesos vendidos 
ayer por la Intendencia General de 
Haciondn, en letras contra billetes, á 
cargo del señor ministro do Ultramar, 
fueron adjudicados en la forma s i -
guiente: 
Señores Hidalgo y Compañía, 20,000 
pesos, al G9"27; $20,000, al GS'ST, y 
$40,000, al G8'47; Borges y Compañía, 
$50,000, al «8; K Gelats y Compañía, 
$180,000, ol 6775; J. Bancos y Compa-
ñía, $30,000, 70'25; Brage y Compañía, 
$20,000, al GS'll; J. Bances y Compa-
ñía, $10,000, al 70; J. Balaguer, 20,000 
pesos, al 08,04; Muniátegui y Compa-
ñía, $10,000. al 68'75; Sobrinos de He-
rrera, $10,000, al 09; Brotr í y Compa-
nía, $20,000, al 68 78, y $30,000, al 
G8'70; Barandi irán Hermanos, 10,000 
pesos, al 69, y Quesada, Pérez y Com-
pañía, $10,000, al 69 por ciento. 
marcharse, y no apetecía mucho que-
darse por más tiempo en semejante si-
tio, cuando no podía ver otra vez á 
Lucía, n i gozar de la compañía del 
buen religioso. Por lo que toca á, la 
hora y al temporal, se puedo decir que 
el día y la noche, el sol y la lluvia, el 
céfiro y el vendaval, eran para él en 
aquella ocasión una misma cosa; por 
lo tanto, dio muchas gracias al capu-
chino, y so despidió, diciendo que que« 
ría i r á ver á Inés lo más presto que 
fuese posible. 
Así que llegaron á la crujía, el Pa-
dre le apre tó la mano y le dijo: 
—Cuando veas á esa buena Inés, 
que Dios lo haga, y yo lo espero, salú-
dala también de mi parto á ella y á 
cuantos por allá se acuerden de fray 
Cristóbal; diles que nieguen por él. 
Dios te acomompañe y te bendiga pa-
ra siempre. 
—¡Ah, Padre Cristóbal ¡Padre 
mío! ¿iíos volveremos á ver? ¿ISos 
volveremos á ver? 
—En el cielo, lo espero. 
Y con estas palabras se desprendió 
de Lorenzo, el cual se quedó mirándo-
le, hasta que le perdió de vista. En 
seguida se dirigió á prisa hácia la 
puerta, echando á derecha ó izquierda 
las úl t imas miradas á aquel lamenta-
ble sitio, en donde se advert ía un mo-
vimiento extraordinario en todas d i^ 
reccioues; sepultureros corriendo, ca-r 
bañas que arre^labfWj y coiwale' 
A y e r recibimos la siguiente car-
Señor don Mcolás Eivero. 
> Presente. 
Muy señor mío: 
A usted que ha recibido dos ejem-
plares del Libro del Alcalde, me dirijo 
suplicándole tenga la bondad de ma-
nifestar por medio del DIARIO de su 
digna dirección, si dice allí el señor 
Díaz que haya pagado el cupón nú-
mero 31 del emprésti to de tres millo-
nes de pesos vencido en Io de abril úl-
timo, pues á pesar de haber anuncia-
do que se pagar ía por el Banco del 
Comercio, resulta que en ese estable-
cimiento no hay fondos para satisfacer 
á los que se presentan con la preten-
sión de efectuar el cobro; como le^re-
sultó á. su afectísimo y segúro servi-
dor, 
X . X . 
S[C agosto 26 de 1897. 
Con el objeto de complacer á 
nuestro estimado comunicante, pa-
samos ayer la tarde de claro en cla-
ro y la noche de tu rb io en tu rb io , 
examinando el TAhro del Alcalde y 
vo lv i éndo lo á examinar una, dos y 
tres veces. 
L a fat iga r e su l t ó i nú t i l , porque 
no hemos encontrado noticia a l g u -
na re la t iva a l pago del c u p ó n ven-
cido en 31 de marzo ú l t i m o . 
Pero como el l ib ro en cues t ión es 
tan "luminoso", puede ser que nos 
deslumhrara su resplandor, y á pe-
sar de existir el dato, no hayan da-
do con él nuestros ojos pecadores. 
Por eso damos traslado de la 
pregunta de X . X . al s e ñ o r D iaz 
Alvarez; p e r m i t i é n d o n o s de paso la 
l iber tad de advert i r le , que si se 
digna contestarla puede excusarse 
la molestia de mandarnos la res-
puesta por duplicado. 
El i c r o i áfila íBlireamlla 
Pronto ha corrido por el mundo 
la not ic ia del hallazgo de Sanarelli: 
el cable a n u n c i ó que el director del 
In s t i t u to de Hig iene de M o n t e v i -
deo h a b í a descubierto la causa pro-
ductora de la fiebre amaril la, el m¿-
crobio ioterodes, Y como era natu-
ral , nuestros médicos , t an interesa-
dos en todo lo que se refiere á esa 
terrible enfermedad, que hace i m -
posible nuestro comercio con los 
pueblos m á s cultos y civilizados de 
Ja t ierra, nuestros médicos , digo, 
procuraron por todos los medios á 
su alcance investigar todo lo que 
pudiera referirse al mejor conoci-
miento de esa enfermedad. 
Tan pronto l legaron á la Habana 
los primeros per iód icos portadores 
de los estudios é investigaciones 
de Sanarelli , c a m b i á r o n s e i m p r e -
siones entre los Dres. M n l a y , D á -
valos, Acosta y E c h a v a r r í a , y se 
l levaron á las Sociedades científi-
cas los datos que el profesor de 
Montevideo publicaba á cerca de 
tan buscado germen. 
E l microbio de la fiebre amari l la 
ha constituido el predilecto objeto 
de todas las investigaciones m i -
croscópicas de nuestros ilustrados 
médicos Dres. Ein lay , Delgado, 
Tamayo, D á v a l o s , Acosta y Eche-
var r í a y de profesores extranjeros 
como Gíbiér , F re i r é , Oarmona, 
Stemberg y otros; sin que hayan 
podido dar con ese enemigo te r r i -
ble que tantas v í c t i m a s causa a 
diario en esta Isla, Méj ico y el 
Brasil. 
Sanarelli dice que lo l ia hallado 
en el torrente circulatorio y en a l -
gunas viseras; pero que su n ú m e -
ro es tan escaso que se hace d i f í -
cil dar con el; a ñ a d e que en el ca-
d á v e r desaparece por completo, 
pues es destruido por otros m i c r o -
bios. 
E n su c o m u n i c a c i ó n ha dado al-
gunos detalles de la t é c n i c a de su 
cul t ivo y de sus reacciones de co-
loración. 
Desde luego, nuestros c o m p a ñ e -
ros, los profesores del Laborator io 
de la Crónica Médica, han empeza-
do sus estudios de c o m p r o b a c i ó n , 
siendo hasta ahora infructuosos sus 
e m p e ñ o s : cul t ivos de la sangre de 
enfermos del v ó m i t o , estudios his-
tóricos, etc, etc., han sido hechos 
por los Dres. D á v a l o s , Acosta y 
Kuiz sin haber podido obtener el 
g é r m e n de Sanarelli . 
T o d a v í a no es posible afirmar n i 
negar el descubrimiento del Di rec-
tor del I n s t i t u t o de H ig i ene P ú b l i -
ca de Montevideo; porque no bas-
tan los experimentos realizados, 
para negar lo que con tantos visos 
de verdad asegura Sanarel l i . 
E n Méj ico y Brasil se siguen t a n 
importantes investigaciones. 
Ñ o han de pasar muchos d í a s 
sin que se sepa l a verdad respecto 
al microbio de la fiebre amar i l l a ; 
desgraciadamente hay muchos m e -
dios de c o m p r o b a c i ó n . 
M . DELFÍN. 
E l vapor costero Tritón ha conduci-
do á este puerto, procedentes de la 
Vuelta Abajo, 218 tercios de tabaco 
en ram a. 
También el vapor Guaniguanico ha 
traído, procedente de Juan López 
(Vuelta Abajo) 232 tercios do tabaco 
en rama. 
traían á ellas y á los portales para 
guarecerse contra la tormenta que se 
iba acercando, 
C A P I T U L O X X X V I I 
En efecto, apenas salió Lorenzo de 
los umbrales del lazareto y tomó la ca-
lle, entonces derecha, para encontrar 
el sendero de donde había desemboca-
do por la mañana frente la muralla, 
cuando empezaron á caer unas gotas 
muy gordas y raras, que salpicando 
los áridos caminos, levantaban otras 
tantas nubecillas do menudo polvo; 
pero no tardaron en convertirse en 
lluvia, y antes que Lorenzo llegase al 
sendero que buscaba, caía á cántaros 
el agua. Lejos de incomodarse cou 
esto, la recogió con gusto, gozándose 
en aquel bullicio que causaban las yer-
bas y las hojas movidas y gozando, re-
verdecidas y relucientes. Eespiraba 
de cuando en cuando más recio y desa-
hogadamente, y en aquella revolución 
de la naturaleza le parecía sentir me 
jor la que se había verificado en su 
destino. 
Pero icuánto más viva y completa 
hubiera sido esta sensación, si hubiera 
podido adivinar lo que se vió pocos 
días después, á saben que aquella 
agua se llevaba y harria, digámoslo 
así, el contagio; tanto, que si el lasa-
reto no res t i tu ía al mundo desde en-
toncos lodos lo» viroa que ^leamUia, 
$1 m8$$ 80 t r a ^ r ^ o*?©^ que ti m 
M GUATE MALA 
Hase citado con frecuencia Johannes-
burgo, situado en el distrito minero 
de Transvaal, como la ciudad del mun-
do donde la vida es más cara; sin 
embargo, parece que esta supremacía 
corresponde en realidad á Guatemala, 
capital del país del mismo nombre, cu-
cuyos habitantes deben poseer una 
gran fortuna si no quieren morirse 
de hambre. 
Juzgue el lector por sí mismo. 
E l pan cuesta allí un franco noven-
ta céntimos por libra, y la manteca 
ordinaria cinco francos. Las patatas 
no se venden por sacos ó á peso, sino 
sueltas y una á una, como si fuese 
una legumbre de lujo; su precio var ía 
entre diez ó quince céntimos. 
Por último, no se obtiene un li tro de 
leche por monos de un franco 50 cénti-
mos, y el vino del país se paga á quince 
raucos la botella. 
E l alojamiento no está más barato 
que la alimentación; todo lo contrario. 
Una habitación chiquita cuesta de 4 
á 5.000 francos anuales, y si se quie-
re alquilar una casita de dos pisos, 
sin amueblar, es necesario presupuestar 
unos 12.000 francos. 
En cuanto á las fondas, no se vive 
en ellas por menos de cincuenta fran-
cos diarios. 
LA EXPEDICION ANDESE 
Según despachos de Stokolmo, inte-
rrogados varios sacies y exploradores 
acerca del supuesto hallazgo, en el 
mar Bál t ico del globo del Sr. Andrée , 
han dicho que es absurdo suponer que 
aquel haya tomado semejante direc-
ción. Creen además que, dadas las 
condiciones del aeróstato, no pudo ha-
berse perdido en la fecha en que se 
supuso el hallazgo. 
Se trata de organizar una expedi-
ción para acudir en auxilio de los ex-
ploradores, en la creencia de que ya 
habrán tenido que ganar tierra, ó ba-
jar á ios bancos de hielo, pues el glo-
bo no tenía fuerza para permanecer en 
los aires más de veinticinco días. 
l oe mmn imim 
Mariano Araus y Albareda, nadie 
p o d r á demostrar lo contrario, son 
los creadores en E s p a ñ a del perio-
dismo moderno á la manera de 
Bmi le (TÍrardin. E l Debate y Los De-
bates (periódicos de Albareda) y E l 
Imparcial y E l Liberal—primera 
época—per iód icos dir igidos por A -
raus, implantan en nuestra nac ión 
el diarlo popular, modelado en L a 
Liberté , L a Fresse y Le Petit Jour-
nal . 
"Los per iód icos se hacen con pe-
riodistas." H e ah í la m á x i m a fe-
cunda de Carrol, de Girardin , de 
Leonce Detroyat, de Erancis M a g -
uard fielmente practicada en Es-
p a ñ a por Araus y Albareda. Y he 
a h í el secreto de la v ida creciente y 
provechosa de Los Debates, en su 
tiempo, de E l Imparc ia l y de E l L i -
beral, en la actualidad. 
De Los Debates su rg ió E l Correo 
y de E l Imparcia l , E l Liberal , y 
"ambos á dos", como dicen en Y a -
l ladol id , viven la v ida de la pros-
peridad. E l periodismo es una pro-
fesión y los grandes per iód icos de-
ben su fuerza á estar hechos y con-
ducidos por periodistas profesiona-
les: el periodista nace. Be puede 
ser m u y ignorante y niay periodis-
ta: el alma mater de un gran perio-
dista ha sido siempre la c lar ividen-
cia y su padre el buen sentido. L o 
cual es otra prueba de que el ta-
lento es siempre rey. Se puede ser 
un gran periodista careciendo de 
biblioteca, pero en modo alguno 
careciendo de talento. Prueba de 
ello, Magna rd , Sonsogno, Araus, 
Albared'a 
Y ya estoy frente á frente de este 
grande l iberal . 
H e dicho lo que de decir acabo, 
porque el primer t í t u lo de glor ia del 
señor Albareda es el de gran perio-
dista l iberal en m u y difícil época 
de r eacc ión . 
BUp le va l ió ser gobernador c i v i l 
de Madr id , d e s p u é s de haberle va-
lido otros cargos y representaciones 
d i p l o m á t i c a s en el extranjero. 
Guando M a r t í n e z Campos se a lzó 
en Sagunto, Albareda d e s e m p e ñ a b a 
el al to puesto de gobernador c i v i l 
de M a d r i d y redujo á p r i s ión á Oá-
novas. 
Guando Sagasta e n t r ó en los 
moldes de la nueva legal idad, A l -
bareda fundó su muy pronto popu-
lar pe r iód ico Los Debates. 
Guando la Corona l l a m ó al Poder 
al par t ido l iberal , Los Debates ha-
bía perecido, pero L a Corresponden-
cia I lus t rada y E l Correo h a b í a n 
recogido su alma y batal laron con 
entendimiento y dignidad. 
E l advenimiento a l Poder del 
part ido acaudillado por el Sr. Sa-
gasta, puso en manos de Albareda 
la cartera de Fomento. Gondú jose 
el eminente periodista como un 
verdadero minis t ro l iberal , der r i -
bando una porc ión de sinecuras 
creadas por ios conservadores en 
su larga época de mando. M u -
cho hizo en pro de los intereses 
nacionales Albareda impulsando 
obras de cana l i zac ión y r e g a d í o , y 
si (juieren ser leales sus adversa-
rios, aun los mismos conservadores, 
no p o d r á n negar, que si se hace 
excepc ión de la é p o c a de Gamazo, 
nunca estuvieron tan bien defen-
didos y auxiliados los intereses 
agr íco las , comerciales ó industr ia-
les, como durante el t iempo que 
bo de una semana, se verían abiertas 
otra vez las puertas y las tiendas; que 
ya sólo se hablar ía de cuarentenas, y 
que no quedar ía do la peste sino al-
gunas señales diseminadas esto es, 
aquellos rastros que cada epidema de-
jaba tras sí por algún tiempo! 
Caminaba, pues, nuestro viajero con 
bastante prisa, sin haber aún determi-
nado ni cuando n i donde pasar ía la 
noche, ocupado sólo en ir adelante y 
llegar presto al país, p&ra encontrar 
con quien hablar, á quien coatar, y 
sobre todo, para pasar inmediatamen-
te á Pasturo en busca de Inés . Anda-
ba revolviendo en su mente todas las 
cosas de aquel dia, y á vuelta de las 
miserias, horrores y peligros, siempre 
le ocurría el pensamiento de haber en-
contrado á Lucía viva y san», y de 
que era suya; y entonces pegaba un 
brinquíto, con el cual hacía saltar el 
agua y el barro alrededor, á manera de 
un perro de lanas al salir del agua. 
Otras veces se contentaba con un 68' 
t regóu de manos, y proseguía BU ca-
mino con más ahinco, Mirando al sne-
lo, recapacitaba todo lo que le hab ía 
pasado en aquel día; la aldaba, la res-
puesta descortés do la mujer que ae 
asomó á la ventana, los gritos de aque-
lla furia que quería hacerlo pasar por 
untador, los bribonea que trataban do 
acabar con él, los carros de loa sepul-
tureros, la entrada m ú lazareto, el 
encuentro ^sí l re Criatóhal, la pw-
Albareda estuvo al frente del M i -
nisterio de Fomento. 
Si muchos servicios ha prestado 
á nuestra patr ia y á la L ibe r t ad en 
Los Debates, no han sido menores 
los que hizo á la cul tura naciona 
fundando la cé lebre Revista de Es -
p a ñ a , que con tanta y tan br i l lan te 
amenidad »upo ejercer el apostola-
do de la v u l g a r i z a c i ó n de las cien-
cias, de las artes, en suma, de l a 
verdad. 
D o n J o s é Lu i s Albareda, es m á s 
que l iberal . Es d e m ó c r a t a . Y ello 
vale el advert i r lo: no embargante 
haber v i v i d o muchos a ñ o s de su 
vida cerca de a r i s t ó c r a t a s y entre 
ellos, no se han disminuid.*) en su 
grande corazón los sentimientos 
democrá t i cos , cuyo esp í r i t u ha l l e -
vado siempre á ía Prensa y al Par-
lamento. 
E n P a r í s como en Londres, ha si-
do un a d m i r a b i l í s i m o Embajador 
de E s p a ñ a . Tanto en esas dos na-
ciones como en Holanda, supo ha-
cer muy s i m p á t i c a oficial y extra-
o í i c i a lmen te á la nac ión e s p a ñ o l a ; 
para conseguirlo puso en juego su 
talento extraordinario, pero, indu-
dablemente, que c o n t r i b u y ó mucho 
á ello su excepcional don de gentes, 
porque ausgestivo en grado m á x i -
mo es el modo ser personalisimo 
de este gran l iberal . 
Los mismos a ñ o s de vida que 
cuenta Sagasta tiene Albareda: Se-̂  
tenta. Nacieron el uno y el otro en 
1828. Si han de hacer s e ñ a l a d o s 
bienes al país . Dios les conserve la 
vida y el gobierno de E s p a ñ a mu-
chos m á s , hasta que el uno y el 
otro hayan cumplido m á s de uu si-
glo de edad. 
Albareda como periodista t iene 
horror á las frases hechas. E l redac-
tor de Los Debates que usara m á s de 
una vez un lugar común vert ido en 
frase hecha, p e r d í a toda e s t imac ión 
per iod í s t i ca á los ojos de Albareda. 
L l e g ó á poner un g r a n d í s i m o ence-
rado en lugar visible de la Eedac-
ción de Los Debates, y en el extenso 
espacio de ta l encerado m a n d ó es-
cr ibir de modo permanente todas 
las frases hechas. Cuando a d m i t í a 
un redactor, nunca por recomen-
dación de nadie, l l evába lo ante el 
encerado de las tales frases hechas 
y dec ía le : 
—Lea usted bien todo cuanto ah í 
he mandado escribir. E n n i n g ú n 
a r t í cu lo de usted he de leer n i una 
sola frase hecha. Guando usted es-
criba consulte bien sus cuartillas con 
esa larga lista y si se le escapare 
alguna frase de las de a h í . . . borre-
la usted; pues de salir publicada, lo 
que tiene usted que hacer es verse 
con el administrador de este pe r ió -
dico para l iquidar con él su cuenta. 
Por ese y otros modos logró ha-
cer Albareda de Los Debates el dia-
rio m a d r i l e ñ o escrito con m á s n i t i -
dez, frescura y or iginal idad que se 
ha publicado entre los de la moder-
na prensa nacional. 
E l Sr. Albareda ha sido corres-
ponsal del DIARIO DE LA. MARINA 
y sus cartas fueron siempre le ídas 
con gran a t enc ión . 
A m i g o deGladstone e x p l i c ó m e y 
aplaudo que el gran anciano haya 
nombrado ahora corresponsal de 
The Globo, de Londres en M a d r i d a l 
ex minis t ro l iberal y ex embajador 
de E s p a ñ a en Inglaterra , Sr. D . . lo-
sé Lu i s Albareda. • 
FRANOISOO HERMIDA. 
lospeccióíi k m M amencaoa 
Se ha tratado de refutar nuestro 
suelto del martes, pero se conviene 
con nosotros en que el Inspector de 
Sanidad actuante en el puerto de 
la Habana, no puede ser o t ro que 
un empleado nombrado por el cón-
sul de su nac ión , de la misma ma-
nera que cualquier otro de esa ofi-
cina; lo que no comprende nuestro 
contradictor, es que los inspectores 
de sanidad en la Habana no for-
man parte del cuerpo de inspecto-
res de los Estados Unidos, sino que 
a c t ú a n como tales por autorizarlos 
el señor cónsu l . E l sólo tiene au-
tor idad para nombrarlos, y por 
consiguiente todo aquel que no ha 
llenado este requisito e s t á actuan-
do irregularmente. 
Es verdad que hace m á s de diez 
a ñ o s que vieue funcionando la ins-
pección de sanidad americana sin 
que nadie hubiese producido queja, 
pero esta inspecc ión estaba desem-
p e ñ a d a por el doctor Burgess, per-
sona cu l t í s ima, que se g r a n g e ó 
grandes s i m p a t í a s en el pa ís que él 
conoce, de formas sumamente de l i -
cadas y, lo que es m á s importante , 
nombrado por el s eño r cónsu l de 
los Estados Guidos en la Habana 
y habi l i tado para el ejercicio de la 
profes ión m é d i c a en este pa í s . 
Y a hemos dicho que la inspec-
ción de sanidad es una secuela del 
consulado americano, y como su 
m i s i ó n obl iga a l inspector á reco-
nocer los enfermos á bordo de los 
buques surtos en este puerto, á cer-
tificar en caso de defunc ión y á va-
cunar á los pasajeros y t r ipulantes 
de los buques que se dir igen á los 
Estados Unidos, y estas operacio-
nes no las deben practicar sino los 
profesores que es tén habilitados 
para el ejercicio de la profes ión m é -
dica en dominios e spaño les , de ah í 
que siempre los señores c ó n s u l e s 
tienen especial cuidado en nombrar 
tel de las mujeres, la casualidad de 
encontrar á Lucía, y la disxjensa del 
voto, que era el punto á que siempre 
venía á parar para considerarse feliz; 
por manera que era imposible imagi-
nar uu estado de más satisfacción, á 
no acibararlo en parte la incertidura-
bre acerca de Inés, la quebrantada sa-
lud del padre Cristóbal, y ei hallarse 
todavía en medio do la peste. 
Con estos pensamientos entró en 
Sexti al anochecer, y el agua üó daba 
aún indicio de cesar; pero sintiéndose 
con piernas más que nunca ligeras, y 
considerando las muchas dificultades 
que encontraría para hallar hospeda-
je, así empapado en agua como se ha-
llaba, ni siquiera pensó en buscar al-
bergue. Lo que si sentía eran unas 
tuertes ganas de comer, á las cuales 
después de lo ocurrido, seguramente 
no habr ía podido bastar la escasa so 
pa del Capuchino. Tra tó de buscar 
una panader ía , y, encontrada, compró 
doa panes, que le entregaron con la 
formalidad de las tenaza» y demás oe« 
remonia». JSohóse uno en el bolsillo, 
y el otro á los dientes, y, adelante, 
Ya era enteramente de noche cuan-
do pasó por Monza; sin embargo, con-
siguió salir por la parte que justameo^ 
te correspondía al camino que debía 
seguir; pero además de osto, que no 
era entonces poco mérito, es necesario 
saber oómo estaba á la sax^n aquel 
camino, y cómo HC il-m, porsi«n<!t á ¿mü% 
aquellos que e s t á n eu las susodi-
chas condiciones. A s í es, que ei 
cónsu l de Santiago de Cuba tiene 
por inspector al doctor Caminero, 
ei de Gienfuegos a l doctor Moreno 
y el de la Habana a l doctor Bur-
gess, sin que ninguno pertenezca 
al cuerpo de inspectores do sanidad 
de los Estados Unidos, como suce-
de con el doctor Brunner. 
Verdaderamente dicho doctor l i a 
venido solamente con el objeto de 
sust i tuir a l doctor Burgess eu au-
sencias y enfermedades, pero des-
e m p e ñ a todas las funciones que el 
sustituido sin llenar ninguno d é l o s 
requisitos. Tenemos la convicción: 
de que el d ign í s imo señor cónsu l de 
los Estados Unidos t r a t a r á de i n -
vestigar lo que haya de cierto en 
este particular, y p o n d r á el reme-
dio Inmediato. 
Hase dicho t a m b i é n que el suel-
to del DIARIO DE LA MARINA no ha 
podido ser hecho sino por despe-
c h o ^ en és to , como en lo anterior, 
hay uu error; m á s en lo cierto se 
hubiera estado diciendo que ha sido 
eu jus ta defensa, debido á la forma 
con que fué tratado un amigo nues-
tro cuando tuvo que recuiTir á la 
ta l inspecc ión de sanidad ameri-
cana. 
Se presentaron tres profesores de 
medicina a c o m p a ñ a n d o la famil ia 
de uno de sus c o m p a ñ e r o s . L e ma-
nifestaron al doctor Brunner que 
todos estaban perfectamente vacu-
nados, y és te , d e s p u é s de una ins-
pección que hizo de cada uua de 
las personas, no quiso reconocer la 
cicatriz de la vacuna á pesar de que 
los señores profesores so la seña-
laron. Iso sólo p rac t i có una nueva 
r evacunac ión , sin l louar ninguno 
de los requisitos an t i sép t i cos , sino 
que hizo retardar el viaje de una 
semana al c o m p a ñ e r o y su fami l ia . 
Concluiremos llamando la aten-
ción del señor subdelegado de me-
dicina sobre un profesor extranjero 
que verifica operaciones, solo per-
mitidas á los habilitados para el e-
jercicio de la profes ión en dominios 
e s p a ñ o l e s . 
PARTIDA. 
Kuostro amigo don Pedro Oyarzún, 
acompañado de su esposa y familia, se 
embarca boy para la Península en el 
vapor Catalina. 
E l señor Oyarzún, á quien deseamos 
feliz viaje, nos ruega que lo despida-
mos de sus amigos, en lo que le com-
placemos con gusto. 
SESION MUNICIPAL 
DB AYER, 27. 
El concejal señor Saaverio, después 
de proponer al señor don Marcelino 
Martínez para la medalla de oro por 
los méritos contraidos eu la hecatom-
be del 17 de mayo, como bombero que 
entonces era, y cuya proposición fué 
aprobada, dio lectura del comunicado 
que publicamos en nuestra edición de 
la tarde del día 25, firmado por don 
Segundo .Rodríguez, vecino de la calle 
del Vapor, número 16, proponiendo que 
para esclarecer la verdad, se abriese 
una iníormacióii, puesto quo eu el co-
municado de referencia se hacen car-
gos graves al cabildo y más aún á su 
presidente. 
E l alcalde, señor Díaz Alvarez, 
dijo que las cuentas á que se a ludía 
en el comunicado, las rendía él en el 
listado Mayor, en cuyo centro so 
llevan aquéllas. ílespecto á la informü.-
ción propuesta por el señor Saaverio, 
no tenía para qué abrirla, toda vez que 
contando como cuenta con la absoluta 
confianza de la primera autoridad, á 
ella era á la que úaicamente daba 
cuenta de tales operaciones, teniéado-
le muy sin cuidado lo que decir pudie-
ra cualquier ciudadano ó publicación. 
Las cuentas á que en el comunicado 
«e alude, serán publicadas en su opor-
tunidad, y entonces podrán juzgar los 
que critican actualmente. Mientras 
tanto, advirt ió que sería aquella la úl-
tima vez quo permitiría la discusión en 
cabildo de asunto semejante. 
Él señor Saaverio manifestó que él 
había llevado olasuoto á cabildo, vol-
viendo por los fueros del ayunta-
miento, que loa creía ofendidos por el 
texto de la publicación, entendiendo 
además, que como administradores de 
loa intereses municipales están ob l i -
gados los señores concejales, á dar al 
pueblo toda suerte de satisfacciones, 
para que resulte clara y transparente 
su gestión administrativa de los fon-
dos procomunales. 
ioiicins w mmmm 
pello üe Operé 
JJc jsiieñla'os corresponsales especiaJe^ 
(POR CORRKO). 
DE ( M i OE MELENA 
Agosto, 22. 
P r e s e n t a d o 
É n la mañana de ayer se ha pre-
sentado á la Comandancia militar de 
esta Plaza, el blanco Simón Guzmán 
Martínez: ha traído á su presentación 
machete y cucLúllo. 
S a l i d a 
Ha salido esta mañana la guerrilla 
y fuerza del Provisional de Baleares 
para proteger á los pacíficos en la re-
cogida de viandas. 
PETÍAPLOE. 
DE S Á É m G M I f f l 
Agosto, 25. 
Presentados 
Han efectuado su preseutacióa acogién-
dose á indulto: 
En esta plaza: Oriol Llorena Horta y 
Manuel Cainacho Copero, cou macheces. 
En el Calabazar: Federico Solano Mora-
les, José Inés Solano, Antonio Lópex, Jose-
fa Solano y Luisa Torres, cou tres niños de 
Ságua la Chica. 
En la Encrucijada: José Mollinea. 
dos orillas, á manera de uu arroyo, 
podía llamarse en aquella hora, si no 
un rio, por lo menos un torrente, con 
tantos hoyos y charcos á cada paso, 
que podía tenerse á dicha el sacar los 
zapatos, y aun los pies, si se me apu-
ra. 
Pero Lorenzo iba saliendo lo mejor 
que podía, sin impaciencia, sin malas 
palabras, sin arrepentimiento, hacién-
dose cargo de que, por mas que cos-
tase cada paso, siempre era adelantar, 
que el agua cesaría cuando Dios qu i -
siera, que á su tiempo amanecería, y 
que el camino que andaba entonces ya 
estaría andado. 
Y, á decir verdad, tampoco pensaba 
en ella sino en los momentos de más 
apuro. Servíanle de distracción los 
recuerdos é ideas que ocupaban su 
mente, l íecreábase, ora en recorrer la 
historia de los tristes años pasados, 
de tantos enredos, tantas contradic-
ciones, y tantos momentos en que casi 
tenía perdida la ©speransa, y en con-
traponer á estas ideas las de un por» 
venir tan diferente, las de la llegada 
de Lucía, su boda, de la formación de 
su casa, del placer de contarse recl-
M. a. 
OKDEN GENERAL DEL EJÉRCITO DEL, 
DÍA 21 BE AGOSTO DE 1897. EN LA 
HABANA. 
El Excelent ís imo señor General en 
Jeto se ha servido disponer que la 
Trocha do J á c a r o á Morón so denomi-
ne en lo sucesivo Trocha de J ú c a r o á 
San Fernando, por ser este el nombre 
de la úl t ima estación de la línea férrea 
que se ka prolongado hasta la Lagu-
na de la Leche. 
De orden do S- E. se hace saber en 
la general de este día para conocimien-
to y cumplimiento. 
El G-euoral Jefe de B. M. M. inter i -
uo, Ituis Moneada,. 
ORDEN GENERAL DEL EJERCITO DEL 
25 DE APOSTO DK 1897 EN LA HA-
BANA. 
E l Excelentísimo señor General en 
Je té se ha servido disponer quo los 
Excelentíhimos sonoros Ottciates Ge-
nerales quo a continuación so expre-
san pasen á servir los destinos si-
guientes: 
General do Brigada don Pablo GOB-
aález del Corral y León, á la 2n Briga-
da do la División do Pinar del R i ó . 
General de Brigada don Luis Lópea 
Ballesteroa y Asumendi, á la 2" B r i -
gada (Victoria do las Tunas) de la 
División de Holguiu. 
De orden de S. E. so hace saber en 
la general de pato día para conoci-
miento y cumplimiento. 
Bl General Jefe de E. M. G. íntari-
no, Luis Moneada. 
Consejos de tiuerra 
Hoy á las ocho do fá mañana se ce-
lebrará consejo de guerra ordinario 
por el regimiento de Pizarro, en el 
Cuartel de Dragonea, para ver y fa-
llar la causa seguida contra Josó Diaz 
Rivero, por el delito de asesinato. 
Presidirá el acto el señor teniente 
coronel de arti l leríaldonJJosé Segarra, 
por carecer de categoría para ello, el 
jefe actna Idéi citado regimiento. 
AGUA 
Para ver y tallar la causa instruida 
contra Santos Sierra Cañizares, por el 
delito de imprudencia temeraria, 
celebrará consejo de guerra ordinario, 
hoy á las tres de la tarde, en el cuar-
tel de Dragones, bajo la presidencia 
del coronel de arti l lería don Cesar 
Español Saravia, por carecer de cate-
goría paaa ello el jefe representante 
del mismo. 
También eu la sala de justicia de 
esta plaza, se verá en consejo de gue-
rrrt- ordinario por el batal lón provi-
sional de Canarias, la causa seguida 
contra Pedro Cabrera Luis, por el de-
lito de imprudencia temeraria. 
El Consejo será presidido por el te-
niente coronel de caballería don Juan 
Gandullo Luque, por carecer de cate-
goría el jefe representante del mismo. 
Asimismo se celebrará consejo de 
guerra ordinario hoy á la uua de la 
tardo en la sala de justicia de eetu 
plaza, contra Emilio Jo rdán Moreno, 
para ver y fallar la causa que se le 
sigue por el delito de estafa. 
E l consejo será presidido por el se-
ñor coronel de art i l lería don Eduardo 
Várela Vicente. 
E L . T T E M F O 
E l 11. P. Gangoiti, Director del 
Observatorio del Beal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
siguiontcs telegramas: 
Rabana, 27 de agosto. 
8 a. m. B. 7Ü2.97. Viento ENE. bo-
nancible, cielo cirroao, es. convergon-
tes al SW. 
Gienfuegos, 26, á t. 
B. 29.95. WSW. En parto cubierto, 
k. altos del E. 
Idem 27, 8 wi, 
B. ()0,73. Viento ENE. Cielo en 
parto encubierto ck. del N . k. altos del 
E., c. del JSTNE. 
i*. Gruz. 
Matanzas, 26, 8 ni. 
B. 761.17. Viento SSW. Cielo cu-
bierto, fuerte turbonada al SSW. 
Buhigas. 
Cárdenas, 26, 4 í. 
B. 761.25, Cielo cubierto, fuerte tur-
menta de l luvia y truenos. 
Idem 27, 8 m. 
B. 763.00, viento ESE. Cielo en par-
te cubierto, velo cirroso tenue, ck. y 
es. 
Lavin, 
Pinar del Río, 26, 8 t 
B. 762.50. Viento, S. flojo. Cielo en 
parto cubierto. 
Idem 27, 3. t. 
B. 761,00. Viento S. flojo. Cielo 
despejado. 
Gómez, 
A las nueve do la m a ñ a n a de hoy se 
verificarán solemnes honras en la 
iglesia parroquial del Santo Angel, en 
sufragio del alma de la señorita doña 
María de las Mercedes Santander, so-
brina del Excelentísimo é Ilustrísimo 
señor Obispo de esta diócesis. 
La profunda veneración y el filial 
cariño que todos los habitantes do 1* 
Habana sienten por su sabio y virtuo-
so Prolado y las simpatías con que 
cuenta su distinguida familia, ha rán 
seguramente que sea grande la con-
currencia á aquel acto para pedir al 
Altísimo el descanso eterno de la j ó -
ven finada. 
E L L A F A Y E T T E 
E l vapor francés Lafayettc, que salió de 
esto puerto ol 15 :'i laa seis do la tardo, lle-
gó á la Coruña el 27 por la mañana, ha-
biendo hecho la travesía en onco días y ho-
ras. 
HagnHMBaMHMaMaanatMMMM 
proclámente sus aventuras, y do no se-
pararse en toda la vida. 
Como se compusiese cuando se di-
vidía el camino, lo que no dejaba do 
suceder á menudo, esto es, si con la 
poca práctica que tenía, y un mediano 
discurso, encontraba siempre el verda-
dero, ó si ae metía por cualquiera á 
la ventura, uo es fácil decirlo, porque 
él mismo, cuando contaba su historia, 
que siempre era con más palabras de 
las necesarias, al llegar á los sucesos 
de aquella noche, sólo se acordaba de 
ella como si la hubiese pasado en su 
cama soñando; lo cierto es quo al ama-
necer se halló á la vista del Ada. 
Nunca había dejado enteramente de 
llover; pero hubo un corto espacio en 
que el diluvio se convirtió cu l luvia, y 
luego en llovizna. Las nubes altas y 
ralas formaban un velo dilatado, pero 
ligero, diáfano, y la luz del crepúscu-
lo permitió á Lorenzo ver todo el país 
á la redonda. 
Allí estaba BU pueblo, y lo que él 
experimentó en aquel momento no es 
fácil describirlo; sólo podemos deoir 
que le parecía que aquellas montañas , 
el inmediato Remgono y el territorio do 
Lecco, todo era suyo. Echó la vista 
también sobre sí, y se encontró algo 
extraño» y tal, sogán lo que sentía, co-
mo se imaginaba dobía ser. Arruga-
da la ropa y pegada al cuerpo, desde 
<A «•ngote hasta la cintura hecho una 
sopa, y cfjyfoub^ a mmmK til n p a , y 
ftjitsdv b; (sint'nra h t/Jw^f* ^«'haij y 
ELL V I G I L A N C I A 
Conduciendo carga y 14 pasajeros salió 
ayer tard» nava Nueva York ol vapor amfl' 
ricano Viguancia. 
E L SANTO DO M i m o 
Con rumbo á Progreso y Veracruz, salló 
ayer tarde el vapor español Santo Domingo, 
llevando carga y 303 pasajeros. 
NECROLOGIA 
E n la m a ñ a n a del jueves falleció en 
esta capital, á la avanzada edad de 
84 auo.s, la que en vida fué señora doQa 
María Gómez y Amador. 
Damos el más sentido pósame á sus 
desconsolados hijos, doña Catalina y 
don Agus t ín del Castillo y Gómez, y 
su nieto, nuestro amigo y oompaQero 
en la prensa, don Podro Valí» y del 
Castillo, reportar de JBl Aviwdor Co-
mercial. 
Paz á los restos de la infortunada 
señora. 
m m y 
Por mutuo acuerdo ka quedado diauolto 
la sociedad mercantil colectiva de Martíuei 
y Elorrlaga, quo giraba en eata plaza, que-
dando á uargo de la que nuevaiuimle «o ha 
íormado, todos los créditos activen}'pasi-
vos de la extinguida. L a nueva iocledid 
os mercantil en comandita, y glrani bajo la 
razOn do Elorriaga, Caotelelro y C*, S, ea 
C , siendo soelos genent^s l). Teodoro Elo-
rria y Elortogul y Ü. Vicente Casteloirüy 
Allegue, y comanditarlo L). Pedro Martlueí 
y tíonzález. 
N O T i C l i r T l i ^ O Í A L E s ' 
SESALAMIEISTOS PAKA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Isabel ?u da 
Secados, contra don Pedro Paz sobre ¡ill-
mentes. Ponente: Sr. Cisneros. Letrado: 
Ldo. Mará. Procurador: Sr. Villar. Juzga-
do, de Jesds María. 
Secretario, Ldo. La 'forre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secoión 1 * 
Contra Miguel Caballero, por hurto. Po-
nento: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Montorlu: De-
fensor: Ldo. Bernal. Procurador: Sr. Perel-
ra. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Miguel Saiz, por estafa. Ponente: 
Sr. O'Farrili. Fiscal; Sr. Montorio. Defen-
sor: Ldo. Eoig. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, de la Catedral. 
Contra Félix Rodríguez, por esíal'n. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Martínez. Procurador: 8r. 
Villar, Juzgado, de la Catedral. 
!Uer«t«rio, Doctor Moralei. 
Seeeión 2 a 
Contra Manuel González, por hurto, Po- j 
nente; Sr. Nayarro. Fiscal; Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Vázquez. Procurador; Hr. Po-
reira. Juzgado, de Belén. 
Contra Juan Suárez, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Soloni. Procurador: Sr. Yaldés 
Hurtado. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
SBOAUDAOIÓN. 
Fetos Oí*. 
El dia 27 de agosto. ,S 25.310 31 
Crónica General 
E n Macurijes dió á luz una morena 
dos nifios, varón y hembra, formando 
un mismo cuerpo, con la particulari-
dad de que la segunda tenía la deata-
dura completa y ocho dedos en ano 
de loa piós. Loa gemelos murieron á 
poco de haber nacido. 
Con el fin de establecer una cocina 
económica para los pobres, ae reuni-
rán en Santa Ülanj Jos vecino» pudien-
tes, convocados por el AUva\(\tó Mainl-
cipal, que es el que patrocina el pro-
yecto. 
L e ha negado permiso para la siem-
bra de tabaco en la «ona de cultivo 
de L a j a s , 
C O M P O f f l M DI LA ISLA. 
DE MANZANILLO 
Agosto, 22 
H o n r a s 
Fúnebres gasas colgaban do los baleonoa, 
ventanas y frontis de la Casa Consistorial, 
Comandancia militar, Casino Espafiol, es-
tablecimientos y demás casas de la plaxa 
do Recreo y calles adyaeenleH. en la rna&a-
na del 20 del que eursa, día doaiguado pa-
ra efectuarse las honras dedicadas por el 
eterno descanso del que fué en vida eximio 
estadista sefior don Antonio Cánovas del 
Castillo. 
En la iglesia parroquial alzábase severo 
y elegante túmulo, rodeado de blandones y 
las navovS del tumplo ostentaban luetuosaa 
colgaduras. 
L a concurrencia numerosa no hallaba 
cabida en el espacioso y sagrado local, á tal 
extremo que las fuerzas que asistierou, coa 
bandera, escuadra y música, tuvieron que. 
detenerse en los pórticos. 
Las autoridades civiles y militare* hn-
llábanse allí dignamente representadas; los 
jefes de los cuerpos, el Muy Uro. Ayunta-
miento, los agentes consularcB, el Casino 
Español, el poder judicial, el gubornativo, 
la Sociedad de socorros mutuos de licencia-
dos del ejóroito, la de Socorro Marino, t\ 
Centro Benóíico y otras, los jefes y subid-
ternps administrativos de la Aduana terrea 
tre y marítima, los jefes y oficialidad de 
los cafionoros que m bailaban en bahía, eou 
su jefe gerárquico, señor ayudante de Mari-
na, capitón del puerto; todas las autorida-
des eu ñn, y gran húmero de partlcularew 
acudieron con su presencia á rtmdir el ú l t i -
mo tributo al ilustre fallecido. 
L a oaremouia religiosa rayó ú la elevada 
altura que siempre hemos reconocido en 
nuestro celosísimo cura párroco, y uo ueue-
sita encomio ni elegios de ningúu góuore; 
ae reconocía eu ello la dirección del ilusua-
do presbítero don Francisco Pérez Aoevo-
do, eficazmente asistido por los oapeltanea 
castrenses que se hallan en plaza y «ou es-
to queda dicho todo. 
Tres descargáis üompaotaa resonaron ea 
las tapias del cemoutcrlo, ejecutadas por 
voluntarios del batallón de esta ciudad y 
con sus postrimeros ecos repercutió la ex-
presión do duelo quo el pueblo yerunnauitm 
te español de Manzanillo, ha (Indicado al 
grande hombre quo acaba Espaüa do per-
der. 
D E G U A R A 
Agosto, 20 
Ayer so efectuaron aqu í loa fauera-
los por el alma de don Antonio (Jílno-
vas del Castillo, alevoaamoHte asesi-
nado en Santa Agneda, 
barro: y si se l i E b i e a e mirado en un es-
pejo, más eco le hubiera hecho el verse 
con las alas del sombrero caídas, y el 
pelo lacio y pegado á la «ara. 
Ku cuanto á cansado, bien podía es-
tarlo, pero no lo adver t ía , y el fresque-
cito de la mafiana con el de la no-
che y aquel corto baflo, no hacían sino 
aumentar su energía y su gana do an-
dar más á prisa. 
Llega á Pésca te , costea el último 
trocho peí Ada, echando una mirad» 
melancóliea á Pescarónico, pasa el 
puense, y por atajos y campos, llega 
en breve á la casa de su antiguo hués-
ped. Este, que acabando de levan-
tarse estaba á la puerta mirando el 
tiempo, vuelve los ojos, hacia aquella 
figura tan empapada en agua, tan cu-
bierta de lodo, tan sucia, y al mismo 
tiempo tan lista y desenfadada, por 
manera que en su vida había Yisto 
á un hombre tan mal parado y tan 
contento. 
-~|Hola!—dijo,—;tan presto! ¡eon es-
te tiempo! jCómo ha ido l 
—-La encontré, la cacontró^eonte^ 
tó Lorenao, 
—*¿Buettat 
—iEestablecid» ya, t[üc m Hifjdfi 
Muchos motivos tengo para dar gra-
cias al Señor y á su Santísima Madw, 
pues vive. jOoaaa grandoa, amigo! Jra Wi 
contaré: temó cosas! 
—PorO) '¡cómo estás! 
• Estoy ̂ upo, iffel 
A este aetó rtíligíoso, en el que ofi-
ció el señor cara párroco, asistieron el 
ayuntauneutu ou pleno, eou el alcalde, 
eí juez municipal, el comaüdan te de 
armar, con los oficiales á HUS órdenes , 
el teniente coronel del batal lón do la 
Eeina, con otros subordinados suyos y 
fos tenientes de la guerrilla local, de 
los voluntarios y de la sección de la 
Guardia Civi l , con todo el personal 
franco de servicio. 
A d e m á s acudió al templo numeroso 
vecindario. 
B l acto resu l tó severo y sencido. 
121 Corresponsal. 
E l sabio y reveredo Padre Lorenzo 
Gangoiti, Director del Observatorio 
Meteorológico dei Real Ooieoio de la 
Oompañia do J e s ú s en la Habaua, ha 
publicado, esmeradÍHimameíite impre-
so en el estiiblecimiento tipográfico del 
Avisador Oomeyoial. m cu ademo de ob 
servaciones laagnét icaa y meteoroióyi-
caa correaponüiení t .s al año de 1895. 
Como ha notado un colegra, en el re-
sumen del citado año de 1895 v^se que 
la l luvia total ascendió á 1418(8 müí-
mr-tros y la evaporación á 1437-í. To-
dos los iue«es del aíío des-icarg'ó la l iu-
via, siendo ei maximua do 344'7 milí-
metros en Septiembre, y el mínimnn 
de 11.'4 en Enero. 
La temperatura media del año filé 
de 24i8 grados cent ígrados , siendo la 
máximo de. 37-2 el 20 de Mayo y la mi-
mma de 10 8 ei 11 de Febrero. 
La abara media del barómet ro fué 
de TOl'óS milímetros, siendo ia mayor 
de 769-Ü8 el 9 de Febrero y la menor 
de 75ÍH)2 ei 21 de Octubre. 
La humedad relativa lle^ó en pro-
medio á 74:(5, siendo la máxima de 98 
y la mínima de 43. 
Además contiene el cuaderno obser-
vaciones del decliííómetro, maguetóaio-
tro, altaras barométr icas, temperatura 
á la sombra, tensión del vapor de a^ua, 
humedad relativa, velocidad del vien-
to: observaciones del pluviómentro y 
del ant idómetro á la sombra, número 
de veces que ha reinado, en todos los 
meses del año de 1895, cada viento en 
las horas de observaeióa, veloeidad 
media del vienta en las direcciones q i i " 
se expresan y cuadros de curvas me-
teorográticas y magnét iéas . 
Damos las más expresivas gracias á 
su ilustrado autor por el ejemplar do 
su notable obra con rpie nos ha favore-
cido y la cual tan alto pone el renom-
bre científico de que disfruta en todo 
el mundo cuito el Observatorio Meteo-
rológico del Oolegio de Belén, bajo la 
competente dirección del sabio P. Gan-
goiti. 
••<aC»-<í!BBn 
jVíientras la Compañía de Zarzuela 
que dirige D. Manuel Area termina 
lo» eufc¡a.vo8 de varias obras nuevas, 
eo uno y en tres actos, dispone para 
hoy en Albisu, ei siguiente programa: 
i?¿ />IÍO de la A f f ioana, Ki~ld~ri-hí y 
JDe Vuelta dol Vivero. 
m 
* * 
U n público ta.n numeroso como dis-
tinguido acudió el jueves á Iri joa, con 
motivo de efectuarse en dicho teatro 
eel beneficio de la primera tiple Cristi-
na Caubín de Perdorao. 
El papel de "Lola.'^ en La Tela de 
Araña, fué perfectamente desempeña-
do por la arriata canaria, habiendo 
arrancado m las principales escenas 
fervoroaos aplausos. 
..Para esta noche se anuncia en el 
E d é n el estreno de ia opereta de Au-dran, Miss Hefafñt í. 
En éhsayo, La Bruja, E l Reiámijago, 
Catalina y otras. 
* * 
L a Compañía. Dramát ica en que fi-
jvumn la 8ra. Sarao y el 8r. Herann-
dez, pondrá eu escena Cata noche, en 
el Teatro Pilareñov bl lutere^anta dra-
ma, eu dos ádtos, Amor de Madre, y la 
chistosa pieza L a Pd'va Trufada, á bo-
nelicio de i ) . Moisés Vaidós Codiua. 
Además , en el primer interrnedio el 
bar í tono Br. E. Madrazo, acompañado 
ai piano por el profesor Br. Escarpen-
tietf cantara la romanza La Mía Bun-
diera, como obsequio al beneficiado. 
En él mismo tea tro representará la 
propia Compañía, el 2 de septiembre, 
el miHVJñfi''0 drama de Echegaray, Jl l 
Gran Galeota^(tüyoü productos se dedi-
can á las Escuelas para niños pobres 
•qüe aostiene la Sociedad del Pilar. 
# 
* « 
E i cuadro oómico-lírico-coreográfl-
co que dirige D . J.íegino López, dispo-
ne para el martes próximo, el estreno 
de MI Rapto do Eloísa. 
* 
* * 
Los teatros hoy, sábado. 
Albisu.—A las ocho; lUl Dúo de la 
Africana.—A las nueve: K i ~ h i - r i - M . 
— A las diez: l)ó Vuelta del Vivero. 
Irijoa.—.Por primera vez, la zarzuela 
en tres actos, Miss Relyett.—A las 
ocho. 
Filareño.—Benefició de D. Moisés 
V. Codina. Amor de Madre. Romanza 
de barí tono. La Fava Trufada.—A las 
ocho. 
Alhambra.—A las ocho: LAS lAgas 
de la Eosario.—A las nueve: La Levita 
del Sargento.—A las diez: Obrnpía, 
130.—Y los bailes correspondientes. 
—-— •iwcta>-ag>-̂ jipirTi»~-
CJJ A C/' fc/1' í L I L A « 
BONITA CASA.—Por casualidad pa: 
sumos ayer por la calle del Morro y nos 
llamó la atención el elegante edificio 
que se está terminando eu el nú me. 
iro 20. 
Begíin informes, hace como tres rue.-
«és que los empleados de Obras | M u -
nicipales se hallan reparando dicha 
«asa. 
La han dotado de pisos nuevos; ca-
ñer ías para el gas y para el agua; pa-
K'edes estucadas, etc.; todo con mate-
ríalea extraídos de los fosos. En la ac-
tualidad se le arrecian las puertas y 
ae le da lechada exteriormenta. 
Oorao es de creer que i a referida 
casa sea propiedad del Ayuntamiento 
y que se destine al establecimiento de 
ixna escálela, felicitamos cordialmeute 
Ai Sr. Alcalde Municipal. 
Lo que s í nos ext raña es que no 
figuren en la Memoria que acaba de 
dar á la estampa el flefior Díaz Alva-
lez, las mejoras realizadas en Mo-
tiro 20. También es digno de celebrarse 
eflío rasgo de modestia. 
PABEO POR LAS OALLBB. — En la 
mañana del sábado los jornaleros em-
pleados en la construcción de las cu-
netas (calzada de Je sús del Monto), 
«aspendieron los trabajos, dejando in-
íe r rampida una obra de imprencindi-
ble neceddad. Ahora el tramo desde 
Puente de Maboa á Toyo, se halla con 
ia zanja abierta, despidiendo gases 
nocivos á la salud, por las filtraciones 
.de las antiguas cunetas. Vea esto el 
8r . Inspector de calles. 
— A l callejón del Matadero, entre 
Monte y el edificio de matanzas, se le 
ha arreglado el pavimento, no así el 
del mismo callejón desde Monte á 
Cristina, lo que urge, porque se en-
.ouentra lleno de hondonadas y baches. 
ASÍ nos lo participan algunos vecinos 
del segundo tramo. 
MISCELÁNEA.—Acaban ele llegar á 
fat jWflf/arrtfl Poesía, Obispo 135, las si-
guieotes obras sobre ula cura del a-
gtia": Manml del Sistma, .Kneipp, Mé-
todo dt KidrotCfapia, Cómo habéis de v i ' 
*<r, Omséefú délas Familias. Cuidado 
••amrca de 19» niños y M i testamento. Ees-
Soectío á nóvalas, hay allí una colección 
Vastísima de los mejores autores fran-
ceses, alemanes, amorieanos y espa-̂  
'ñoks. 
—Bp aten da oireHÍa? nm ám don 
í) , h m i>¡ii\lv y A •:. que- a 
• TÍ -. ••, ¡Í'VÍ ; e«--' : . * •> • . 'í 
en sn. gabinete , dental, e&tablecido en 
Lealtad 134, en el que se opera por el 
sistema moderno que mejores resulta-
d o s ofrece. 
—Bu la función que se efectuará el 
próximo domingo por la tarde en los 
terrenos de Almendares, además del 
base ball y del torneo de caballos, Pu-
billones premiará con cinco pesos á la 
persona que dé cinco vueltas por la 
pista en menos tiempo. Veremos quién 
lleva el gato al agua en este "sport" de 
resistencia y de agilidad. 
ADOQUINES DE YERBA.—Según un 
diario, de los Estados Unidos, M. 
Amiea ha industrializado, por decirlo 
así, la yerba, concibiendo el proyecto, 
ya en práctica, de empedrar por este 
procedimiento las calles de las gran-
des poblaciones. A esta eleeto, arran-
ca la yerba de los prados salobres des-
tinados á la manutención de los reba-
ños, la seca, la impregna de a lqui t rán 
y de resina y fabrica adoquines para 
el empedrado, elásticos, de gran du-, 
racióü, que no transmiten el sonido. 
Añade , por otra parte, M . Amies, que 
el sistema do empedrado que preconi-
za es insensible á las variaciones del 
calor y el frió, que no produce polvo 
en tiempo de sequedad y que resisto 
la humedad de manera notable. 
Por nuestra parte, esperamos á que 
la práctica emita su voto; pero no ho-
rnos de ocultar que después del empleo 
de los adoquines de granito, de ee-
meíato, de vidrio, de asfalto, de made 
ra y de hierro, no mcslraremos oposi-
ción á ios de yerba, combinados de ma-
nera higiénica por el inventor ameri-
cano. 
¡ P O B B E O i L L O S ! — E l corresponsal de 
un periódico eu San Petersbargo pu-
blica algunas noticias curiosas refe-
rentes á las entradas y propiedades de 
la familia imperial de Eusia, de los 
cuáiéa iníorniíss so deduce, que es ella 
un» de las más ricas dei mundo. Apar-
se de lo que le asigna la lista civi l , ó 
sea una entrada anual que general-
mente asciende á un millón y medio de 
libras esterlinas;—suma que puede ser 
auiiientada desde luego por una dispo-
sición del imperador,—la casa de loa 
Romanoff posóo, como propiedad par-
ticular, veinte y un millones de acres 
de terrenos situados en diversas co-
marcas de Rusia, los cuales se hallan 
administrados según un sistema esta-
blecido durante el reinado del empe-
rador Pablo, consistente aquel en el 
funcionamiento de una ollcina llamada 
del Dominio imperial; dirigida por un 
Ministro responsable tan solamente 
ante el Emperador, del que recibe d i -
rectamente sus órdenes, sin depender 
absolutamente en nada del Ministerio 
d© Hacienda. 
Estas oficinas especiales do las pro-
piedades particulares del Czar y su 
familia, percibe actualmente la renta 
de dos millones de libras esterlinas á 
que ascienden los ingresos anuales, 
cuya suma se reparte entre los cua-
renta y seis Grandes duques y duque-
sas; deducidos los gastos de adminis-
tración de dichos intereses ó sean unas 
cincuenta mil libras, de lo que resultan 
once mil libras para cada Pr ínc ipe ó 
Princesa. 
Una parte de las rentas se acumula, 
sin embargo, para formar un fondo con 
que hacer frente al aumento creciente 
de los miembros de la imperial fami-
lia, quienes no se hallan siempre satis-
fechos, por cierto, con las entradas de 
que gozan. 
Dichas cantidades, que de n ingún 
modo provienen de laa cargas que pe-
san sobre el pueblo, son probablemen-
te menores que las que perciben los 
miembros de la casa de Hapsburgo, ó 
sea la de Austria; los cuales forman 
una corporación poseedora de inmen-
sas propiedades particulares. Tampo-
co hay necesidad de mencionar la for-
tuna privada de dos ó tres de ellos; ni 
menos aún compararse las entradas de 
que goza la familia de los Czares con 
las inmensas rentas de los Osmams, 
Las entradas de los Hobenzodern, 
de Prusia ascienden á más de un mi-
lióii de libras esterlinas por año, y las 
de la casa de Saboya á seiseientas mil; 
de donde resulta que la familia real 
inglega, comparada con las de aquellos 
señores, pudiera oalificarse de pobre y 
mal acomodad». ¡Pobrecita! 
Aqu í de exclamar: ' '¡God «ave the 
Queen!" 
PROYECTO.—Acaba de llegar á la 
Habana ei matador de reses brayas 
D. Germán de León (peruano), el que 
se ofrece á las sociedades de recreo 
para tomar parte en una corrida de 
toros, cuyos productos podrían dedi-
carse a un objeto benéfico. 
Junto con la llegada del referido es-
pada, ha coincidido la importación en 
Cuba del ganado mejicano, que viene 
á nombre de los señores Berndea y Cft. 
Ahora bien: ¿por qué no «e escogen 
cnatro ó seis buenos toros y se organi-
¿£ una fuQíáón táurica, en beneficio de 
los s o í í ^ d o » enfermos ó de los Hospi-
tales y AsiiOS? 
DONATIVO,—Bajo sobre se nos jja 
remitido, con la firma Un Devoto de 
Han Antomo de Fadua, la cantidad de 
un peso en billetes para la «añora Viu-
da de Mart ínez y sus cuatro hijos; los 
que viven en la calle de BelascoMi. 
Keciba gracias el incógnito donante á 
nombre de la familia socorrida. 
CHASCAEIÍILLO.'—De sobremesa: 
—Dígame usted, amigo mío, ¿quién 
es más feliz, ei que tiene sesonca mil 
duros ó el que tiene seis hijos! 
— VA que tiene seis hijos. 
—íPor qué razón? 
—Porque el que posee sesenta mi! 
duros cte-xiea tener más, y el que tiene 
seis hijos tiene ya de sobra. 
mmm - POLVO imm ns VICHY (Br ivmm 
VK •'<•••••-. 
Se realizan todos toa s^nbreroo y oapotaa 
para señoraa y niño«, á precios muy bi>r&-
Ss acabau |j¡f racibir tiKesioaos modelo», 
s>Xt 
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Cuando la boca B Í 
presta para ello se ha 
cen dentaduras sin ovi 
brir ei p a l ^ É a 
que carecen d.e B U S 
dientes ó muelas jpiies 
den reponerlas fác i l -
mente; para ello lee 
frece ei '.Dr. Ta..b©adela 
nna ^sel̂ cta colección 




encaentran e n este ga« 
b í n e t e las p e r . a o n a B 
qne necesiten estes ó 
cualesquiera etroa irá5 
om dentales, pues el 
Taboadela deseoso 
de conciliar mn-x pre-
cios con la actú'aí Í S Í -
invita á'todas t ú a e i o 
las personas qua los 
necesiten, Q U la segu-
ridad de que encontra-
rán m u a p r e c i a b l e s 
beneficios» 
Su larga.práctica pro-
fesional le permite o-
Irecer la mayor essom» 
pulosidad y esmero en 
B x m trabaios: 
[L TABOÁDEL 
B l í í S T A f i i i i É 
P I 1 A I M I S i 
C A S I :ei3QX3".m-A á N B P T t J W O 
l io i i l ' i Éír&l ÉáilíJtlir 
Meses boutlciadas. 
Novillos ] 
Vaoai 35 [ 23362 <, 
Terneras / nov.llas. 292j ^ 
Prscioí. 
á 20 cta. lib. 
S 20 efa. i . i . 
á 25 cts. id. 
357 Sobrante... 








Habaua 26 de ALTOSIO de 1397 
üot, (fitillpnnq dt JC-r-ru 
'Manteca áíO ota. k 
- Carne 48 á f-O 
BO 
Carueroo . . 
E l Auininiatra-
Efflfícn m m i m i h 
DU n Í>S AGOSTO. 
El Circular cató bn el Monsinate. 
8an Aguatin, obispo, ponfosoi- y doctor. 
Ssn AjHstíu, obispo y ibjctor la Ijjleáia, en 
Africa, abruzó I3. rol'-g^n del Oruaiticft'lf» tan luego 
como e*iuvo en ocasión da conocerla. Fué bautiza» 
do \>or San Ambrpaio. 
Dafendlo la í'o oon'uiárdvilloaa constancia contra 
loa ffiaiut[noos y otro» heruiítís, y do puéa de haber 
trabajado muclio por el bien de la Igluelii. voló a! 
cielo á (.'o^m' del et^rao prewio, el d)a 23 de Ar;o,!-
to del aCo 436. 
Vuu enterrado su santo cuerpo con toda la solern-
nídaii posible en la iglesia catedral. A l afio sijjuien-
tá se (ipoderarou \OÍ bárbaros do la ciudsd, pup;ó-
ronla fango, pero las llamas ptirdonaroo al sepulcro 
y á t i librería del Saai.o; donde estabau todas sus 
obra». 
Loa obispos del Africa quo lueroi? dc.sierridos 
á Cerdeiia; llevaron consigo ei San'o cuerpo, y en 
f u destierro los sirvió dé mucho consuelo aquol pre-
cioso tesoro. A M estuvo por espacio de 266 años, 
busta que el rey Luitprítndo, le hizo trasladará Pa-
vía, y en aquella c udad so conserva basta el presen-
te ©apuesto á U pública veneración. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
JJiíias Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
í o f p o í g o \ m 
m m i 
á las ocho, y -ÓH íaí 
tumbre. 
Corte de María. — Dia 28. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de las Angustias en Son Fe-
lipe. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las die3, ios 
domigos y dias festiTos. 
y Mifii, 
en San Sebast ián el día 20 del corriente, después de recibir ios Santos 
&acr amentos. 
E l Exorno, é lltmo. Sr* Obispo de la Habana, tío de la 
finada; sus desconsolados padres I ) . Venancio y 
Da ISTemesia; su afligido hermano D. Juan José y 
demás parientes: 
S u p l i e a n á l a s personal? de &n s m ú a t a d se s i r v a » en-
c o m e n d a r l a á D i o s y a s i s t i r a l f t m e r a l qise p e r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a se h a de c e l e b r a r e n l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l d e l S a n t o A n g e l e l d í a 2 8 d e i p r e s t e m e s de 
ag-osto, á Jas n u e v e d « l a n i a j l a n a , p o r e n y a b r i d a d a n -
t j r i p a n l a s g r a c i a s . 
ÍÍÍÍÍI SÍ> Jia:<> predicar duraüíe el segundo 
Míjrúwktre áe! aíío 3897 
eu esta Saaía Iglesia Caísáfaí, 
Noviembre 1?—FestívuláJ de todos los Kaiitos, se-. 
&or.Penliohobirit)V*-<'*^». XlLVljn .u* í rJ 
Idein 16.—San Crutóbal (Fiesta de Tabla). IUHÍO, 
Sr,I>eán. 
ÍVÍCÍTI ai , -Domingo S X J V y último post • Pente-
CÓSÍSR: La Dedicación de ' asta Santa Iglesia 
C^Iedrul, Br, Píagitíral 
Diciémbre 8 — 5.-:i ¡'urisina* Concepción (Fiesta do 
Tabla, íltmu.. Br. Deán. 
Idem 2i,—Csiuniía, .Sr, T/íajíistral. 
Idem 23.—De ia Natividad do N. S. Jesucristo, se-
ñor PwiiHoTíóiario; 
Noviembre '¿íi.—Doiaiaica l'.1—Excmo. é l l tmo. se-
Dloiembre5.—Uor.iiuiea 2?, Excmo. é J itmo. sebo;' 
Ob:spo. 
ídem 12.—Dominica 3ír Exemo. é l l tmo. Sr. O-
bispó. 
Idem 19.—Doraica -lí*. Excmo. é í l tmo. Sr. Obispo. 
fu m m m f d* 4 t \ fb a 
o m 
S e c c i ó n de I i a s t r r i c c i ó n . 
Aprobado po»' la Junta Directiva, ü prepuesta de 
la Sección, que ae provea por concunui," cu-npli-
menraio con demofitración práctica, la dase de 
Dibojo ¡lineal, Natural y de adorno, so convoca 
por esU-; medio á fin de que todo;, aijuídlos que de-
sesu optar al cargo de Profesor de ;>icha dase pre-
senten SUD instsm'ias áooomen^das en el plazo do 
oobo dias, que se contarán desde la fecha do este 
uanucio. 
Habana agosto 2ü do 1897, Miguel López. 
C U81 5-26 
3333" J O T A S OIÍO de l ey . l o s bri-
Uantes más grawaes y >nds hermosos. 
Sí3 IÍ ' ÍSAIJIZAÍÍ e a e s t a c a s a por l a 
m i t a d de sta v a l o r por sor proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
K s p a c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i a o s 
de oro y SOtIT.A RIÓS DE B K I L L A N T E S , 
desde i S p e s s o a h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a unen f j/í >| Í 
ICv'OTA: S e c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
c a a t i d á d é s , pagando lo s m e j o r e s 
prec ios de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
C 1137 io Atr 
MM mmm 
VER'E'/J fxAECiA, fermacéntic» 
L M fiebres palúdicas 6 in-
tftrmitentes des^parecoa con el 
uso ds dichas obleas. 
D e -ve'ata e n l a s drogue-
¿Í&B y e n todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i í i dei a m o r 
S É 
Besprós probar con todo, c s a u á o se está Mm éon« 
?eii€Mo de «pe no se logrará CMraeiéai real por silíigáo 
otro medio, es cuando se admira la sepira elkí&da, f é t ~ 
iaieraMente radical é incomparaMe á cuanto existe, áe l 
1]-1»]STIY0 M W A B M M F A . Opuestas las razones en que 
ge tea, á las iiusoFias en q w e Montan fandarse todos los 
®trñm remedios animeiados para curar el estómago é M -
j ImMeiiclo sido premiado m autor con Patente 
y FriYilegio E X C I U M Y O para emplear su 
preparaciési en las principales naciones, cada enfermo 
asegMF-a su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
m m & Ú MOWfITO M O J A E i l l E T A , pues así no habrá 
Boor til h r.rJofio f>(i9:í ûlitST. 
con sus sintonías: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómag'o. Sed excesiva, Hinchazón 6 peso en el Vientre 
por poco que se coma, Ingestiones lentas ó incompletas que 
producen Kepugiiancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e a i c í n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
y i « i 
'̂-lOJAg 
Áwñ ¡ais^s ¿iŝ Ú 
Habiendo llagado á mi conofiitaiento que, aprovccnilndoiio del crédito que alcanza esta luz sin rival, 
s(i eatíin exjiP.ntUvindo. al páblico otros mecheros de diferentes clatiea, con, el nombre que encabeza eŝ as 
Uneagjialo w^septe que el d e p ó s i t o de los m e c h e r o s I i A N D I se ¿alia Citablecido en !&' 
calle de ^ICXJA IST. 30 , siendo eVqiíB sii^cvibj único reprasoulante y exclusivo importador de lo» 
r.-fc-ndos inccbero-t. Habiéndose agotado la primera remésta de los mismos y estando próxima á llegar la 
segunda, invito a las personas quti detetudo gossar la v&ntaja de un alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nómico, toncan ú bien dejar sus órdenes anticipadas en 
Hiela número 35» 





Son ds marav i l losos é infal ibles efectos en ia curación ¿d teda clasedt 
icalentnras intermitentes. 
Desconfíese de las i imtae ionea y falsif icaciones. 
Las F I I i B O l i A B D E C H A G K E S legítimas üeñenen el prospecto 7 í i ¡ % 
•de garantía la marca de fábrica de ia 
Draguería y Farmacia LA REUNION, de Jné Sarri-Pabana. 
O U4d ¿6-11 A t 
é T * T E S M 
DE ANTORCHA Y CASANOVAS. 
m m m M Í , a T21SF0N0147. 
socio gsronte D. S n r i q n e C a s a n o v a s , que d u r a n t e a ñ o s l i a s ido 
encargado-grenerai de l K c t e l P e r l a d© C u b a , c í r e c e á s u s n u m e r o s o s a-
mi&K>9 y a l px'ibiióo ©a. g-emjral s u H o t e l , ú n i c o d© v e r a n o de 1? c l a s e , p u e s 
r e c i b e l a b r i s a por bus cuatro frentes , montado a l est i lo europeo y ame-
r i cano c o n los adelanto,:» m á s m o d e r n o s . S e h a l l a s i tuado e n e l p a n t o 
m á s c é n t r i c o da l a c iudad, á u n a c u a d r a de l a i lS s tac ión de V i l l a n u e v a y 
d.e los P a r q u e s . 
Xifcs señor«. Í , pas'aferos s a r á n r e c i b i d o s e n l a s e s t a c i o n e s de F e r r o -
c a r r i l e s y á bordo de loa v a p o r e s por i o s A g a n t e s de l H o t e l . P r e c i o s eco-
nómiecns . 6 1 3 9 S - 2 7 
F K A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habían (io Hígado á mi conooiiniento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, bacen circular de mala fe que los bóteles l i o r n a y L a P e r l a 
de C u b a son án un mismo dueño y como do esta lamencabie equivocación 
i,;-'i;''-,aa resultar perjudicadas ambas casas, me apreimro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel JL<a P e r l a d e C u b a ¡£S 
Fra-ncisco Oaaanovas que no ha contraído sociedad algana y que desde su re-
greso do la Peuinaula continúa al frente de GU bien moutado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable publico que le 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada casa encont rarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja eu loa precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. FRANOISOO CASANOVAS. 
61 SO 26-26ag. 
m 
Estas pamms compuestas de A N T i r U U X A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio más eílcaz que se conoce para las N E U -
R A L G I A S de todas cmses, principalmeufe para las J A Q U S C A S , 
pues reiDien d Ifi acción antirieurdlglca de la antipiriua la ac-
coión de la cafeína que, como es sabido, es un iónico del eerehro 
y del corazótí. 
DOSIS.-Cuatro cada 
marse m á s de 12 a l áía 
minutos. 
d 1081 i„Ag 
ü u t A J i U m m h V J Q 
í a . 
81 A©35íríSS CA]BA?4>i>8 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
_: ; ; 
TAMAÑO M A T U H ^ 
¿p^ PREPARADO 
14 
Pf\^f\ C O S B ^ B É 5 . 
E { B / í f í O . 
ÜSOS 
1088 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
J-AC 
T e n é r n o s l a s a t i s í i i c c i o n de a m i n c i a r a l p ú b l i c o u n a i n n o v a c i ó n n t i l í s i m a y de p o s i t i v a » 
v e n t a j a s . Nos r e f e r i m o s a l GAS a p l i c a d o á toda c l a s e d e u s o s i n d u s t r i a l e s y d o m é s t i c o s , y « 
s e a c o m o f u e r z a m o t r i z , y a c o m o c a l e f a c t o r , y m u y e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s c o c i n a s , sin peligro, 
sin humo que moleste, sin cenizas que ensucien, sin mal olor y cen absoluto aprevochamiento de calórico. 
E l G A S a p l i c a d o á l a s c o c i n a s r e s u l t a m á s b a r a t o que c u a l q u i e r o tro c o m b u s t i b l e : 
H é a q u í l a prueba.-
E s t a C o m p a ñ í a ofrece e l gas p a r a c o c i n a s A OCHO CENTAVOS el m e t r o c ú b i c o . 
E l m a y o r c o n s u m o de u n a g r a n d e k o r n i l l a doble es de 3¿ c ts . p o r h o r a , ó s e a m e n o s do 
m e d i o m e t r o c ú b i c o . 
U n l i t r o de a g u a á l a t e m p e r a t u r a o r d i n a r i a , e n t r a en c o m p l e t a e b u l l i c i ó n : 
CON E L GAS, E n siste minutos, c o n s u m i e n d o 5 5 l i t r o s de gas , c u y o v a l o r a l precito de o c b o 
c e n t a v o s e l m e t r o c ú b i c o , no l l e g a á Medio centavo, 
CON E L CARBON. P r e s c i n d i e n d o de l a lef ia y d e l t i e m p o e m p l e a d o en e n c e n d e r e l c a r b ó n , y 
l i a c i e n d o e i e x p e r i m e n t o c o n c a r b ó n c o n g l o m e r a d o , q u e es e l m í i s b a r a t o , h i e r v e el a g u a e n 
trecs minutos, g a s t a n d o 5 0 0 g r a m o s d e l c o m b u s t i b l e c u y o cos to p a s a de Un centavo. 
S e o b t i e n e n l a s d i f e r e n c i a s s e ñ a l a d a s , a p r e c i a n d o e s t r i c t a m e n t e Ja 
c a n t i d a d i n v e r t i d a e n p r o d u c i r l a e b u l l i c i ó n d e l l í q u i d o , p e r o s i s e 
c o n s i d e r a q u e u n a vez e n c e n d i d o e l c a r b ó n se le d e j a c o n s u m i r e n to -
t a l i d a d , d e s p e r d i c i a n d o a s í u u a b u e n a p a r t e d e l c o m b u s t i b l e , (lo c u a l no 
s u c e d e c o n e l gas q u e p u e d e a p a g a r s e i n s t a n t e í n e a m e u t e ) , e n t o n c e s l a 
d i f e r e n c i a e n f a v o r de l gas r e s u l t a m u c h í s i m o m a y o r . 
¿,Y que d i r e m o s d e l eno joso p r o c e d i m i e n t o de e n c e n d e r los fogones 
de c a r b ó n , c o m p a r a t i v a m e n t e c o n l a s e n c i l l e z y f a c i l i d a d q u e o f r e c e n l a s c o c i n a s de g a s ? 
A b r i r u n a l l a v e y e n c e n d e r u n f ó s f o r o ; h e a h í e l t r a b a j o . 
P o r o t r a p a r t e , l a s cocinas de gas s o n a p a r a t o s p o r t á t i l e s , de u n m e c a n i s m o e x e n t o de c o m -
p l i c a c i ó n y c u y o m a n e j o se e n c u e n t r a a l a l c a n c o de l a i n t e l i g e n c i a m á s v u l g a r . 
No obstante , e n caso de c u a l q u i e r d i t i cu l ta t l , l a C a m p a a í a q u e e n t r e g a los a p a r a t o s p r o -
bados e n p r e s e n c i a d e l c o m p r a d o r , t i e n e u n e s p e c i a l i s t a i n t e l i g e n t e d i s p u e s t o á a t e n d e r c o n 
s o l i c i t u d a l p ú b l i c o q u e desee e m p l e a r l a s cocinas de gas, las c u a l e s se e n t r e g a n c o n sfencillag 
i n s t r u c c i o n e s p a r a s u m á s a c e r t a d o uso . 
V i s í t e s e n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , a b i e r t a a l p ú b l i c o d e s d e l a s 7 de l a m a ñ a n a h a s -
t a l a s 6 de l a t a r d e e n l a p l a n t a b a j a d o l a C o m p a ñ í a H í s p a n o - A m e r i c a n a d e l G a s , 
CON QUEMADORES AOTOMiTICOS Y DE l l á M á OBUCÜA QÜE NO E X I J E N CÜIDADOS DE U M P Í E 2 1 
H o l í a y t e m o r de n i i i a r i m d e s a r r e g l o e n s u m e c a n i s m o y todas s u s p i e z a s p u e d e n d e s a r -
anarse f á c i l m e n t e . B a s t a t e n e r c u i d a d o de e n g r a s a r l a v á l v u l a a u t o m á t i c a c o n g l i c e r i n a ó 
a c e i t e de m á q u i n a s u n a vez a l m e s , p a r a e s t a r s e g u r o de s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o . 
E s t a v á l v u l a es de s u m a i m p o r t a n c i a , p a r a e v i t a r que p e r m a n e z c a n e n c e n d i d o s los fo-
g o n e s c u a n d o no h a y a n a d a q u e c o c i n a r . 
L a válvula automática p o n e á c u b i e r t o de d e s c u i d o s , s i e n d o i m p o s i b l e q u e s e c o n s u m a gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oWícna evita además toda limpieza. 
I S o h a y suciedad; no h a y o b s t r u c c i ó n . 
La carestía del carbón y las dificultades de consepirlo imponen boy más qne nunca el uso de las 
COMPAÑIA HISPáHO-áMERICAM DEL GAS, PRINCIPE ALFONSO NUMERO í , HABANA. 
CON SÜS 
i a i 
S&eiilliw 
• M f ^ \ ^ ' l i i s í ^ í l 
NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los qne por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loi 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex* 
bortación de 
los solicitador 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam* 
bién por S U S I M , cuya extraordinaria demanda aumenta lodos los días, debido i los buenos y 
jpuros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, aon elaborados exclusiva-
baente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejom 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depósitos, yidrieraa y establecimientot 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á ia fábrica, aon servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—-Cable y Telégrafo: EA* 
B E L L , Teléfono 1016. Apartado ás Correos, 117, HabaB». 
1 AK 
Espléndido Hotel y Restiiurant de moda 
para los temporadisías y demás peifsénús de 
bueu g-usto. 
Cocíua de primera, caria escogida y pre-
cios mtídicos, 
Jardines, '¿lorietsus y baños. Temperatu-
ra primaveral con amlnoate y conjunto 
deHciosos. 
Quedan i^uy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 10ñ3 28-3 Ag 
¡n IT 
"La Frimavera',f M u r a l k 49. 
Sn *»U ow» eaoontrarii el público el majar y mí* 
capriohoío auitiio da CORONAS y CaUCES « -
aob^ot de Turiw olhiss, k s q » e TaatUinos i pr«o lM 
á ««ato ofrexoha. 
Ciatt» con «a áodlcatorJa p»r» l u ajl»aa», g?4ti*. 
1 9 n ^ I ^ 3 E ; O ^ L J 3 E l ^ S í S 1 Q 
Sortldo rjcevo y completo de cuanio so refiere al ramo da Droguería y Parmscia.—Despacha d « 
rsíeta» á precio» »ÍD compeieocia. N é c t a r s o d a y r e f r e s c o s hig-ienicos de f r u t a » d o l 
p a í s , — L e c h e c o u d e n s a d a , c a c a o y o t ras s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s —Tod» 
garaatixado y x precios üiclusiroa. 
J a r a b e de berro iodado 
ftin rÍT»l para las afeeoíone» pulmonare» y la debilidad general. 
Jaraoe pectoral balsámico de brea vegeta!. 
Kl aatiJoto de ¡o» male» de !a laringe y loe brorqnio». Eieaz contr» 1» fr ipo^. 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
El rereedlo mis poderoso contra la tíaí», ei aemay Udos los psJioiai ientoí <tol -atiho * \% c» r r anüf 
Obra sobre el eistema nerfioao y dige&tivo y purifica la sangre, ' *• 
S s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n pedirse e n todas l a s D r o g u o r i a s v r a r . 
m a c i a s . C 1 0 8 8 l ^ A a ' 
1 
De Yenta en el escritorio de sus únicos re< 
ceptores 
erndes y Comp» 
• 
H i ^•HHHil^HnHBHHHHHHHHHÍB^BHHHII • H H B H H H I H H H n H n H I 
A D M I N I S T R A C I O N 
Penetrada esta Empresa de la situación eeonómica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u m m i n u los m c i o s e[ m coim m í i 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 d í a s . . * . . . 
£ 8 
S , , 1 mes 
$ 0-GO ots. plata 
$ 1-00 
$ a-oo 
5 líneas por 4 días 
6 » t t & 
S 1 mes , 
}) - . « • < • . . . . . . mr̂ -wm.m.m 
$ 0-50 ots. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ 2-60 „ w 
E L A D M I N I S T R A D O » . 
Abogado y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar ¡ÍVISO. 
6141 4-25 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande 6 chica ccn esta | 
garantía. Escobar 45 6 Marcado do Tac<5ri a. 40, 
El Clavel. 6142 4-25 
C H I A D A D E M A N O 
ó roanejadora, desearía colocarse una joven penin-
sular: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informarán en Cam-
panario n. 158. P139 4-25 ' 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse para acompañar una señora ó señorita, 
sabe coser á mano y en máquina y marcar y ayudar 
á la limpieza de habitaciones 6 bien pasa coser y 
marcar la ropa de un hotel: tiene personas respeta-
bies que la recomienden. Somerueios n. 40. 
6126 4-25 
D B S J E A C O L O C A H B B 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante de dos meses y medio de 
parida, sana y robusta, cariñosa con los niños y tie-
ne personas que respondan por ella: dan razón ca-
lle de los Olicios 15 y calzada de Vives 144. 
6145 4-25 
Desea c o l o c a r s e 
uaa criada de mano en casa particular, tiene quien 
responda por su buen comportamiento. Impondrán 
Oficios 84. eî 'S 4-26 
DR. JOSE. E . F E R R A N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades do niños. So ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Obra 
pía. De doce a dos. Telófono 762. 
6203 26-28 ag 
ÍSIÍ)EO Z E E T U C H A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 á 2. 
6202 26-28 Ag 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades do) 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 9h 
5702 26-5 Ag 
Dr. Luis Gomias O'Brien, 
MEDICO CIRUJASrO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12. Cn 1189 28-26 ag 
J ^ É l - m i í I ^ f l J R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.ñ0 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 11.47 26-13 Ag 
Dr. Enrique Portuondo, 
M E D I C O - C I T Ü J A N O . 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G ^ L U N O 86 
Consultas de 11 á 1. 
5834 
Calzada del Monte 5, 
alt, ia-12Ag 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se lia trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1186 2S-10Ag 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico fiel Centro Asturiano 
Conoultai do » á 3 NsvpUuo 187 (altoe» Teléío-
no 1.580. C 1064 3Ag 
2Dr- Santiago Koss ié 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á. 10 de la mañana y 
«tic "12 á 4 de la tarde. Gallano 88, Habana. 
5510 26-29 i l . 
J u a n M . U n á r m e 
Médico-Homeópata. 
Salud 77. Teléfono 1,418. Consultas de 12 & 2, 
5688 2R-5Ag 
A G U A C A T E NUMERO 110. 
Cwwulia» taílicsj 9 S10 y de 1 £ 1 . 
1 Ag C 1071 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejueloB, 
Ae 12 & 2. Aguacate 68, entre Chispo y Ohrapia. 
Teléfono 762. 5498 26-29 J l 
C 1073 1 Ag 
[iguel Antonia llsgueras. 
ABOGADO 
DOHI«Ü1C 7 eatudio, Saa Migasl. 7E. Estadio, 
Especialista en las fmformedades do la piel. En 
eeneral, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microhia-
naa. Jesús María 91. de 12 á :i. C ^ ^ _ _ J _ ^ S 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S l i i n e . 
Bx-infcemo delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Kapecí.Hlkta en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultaa do 12 4 3. Aguacate 110. l e -
lófono n. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio Lopes y Sánchez. 
ABOGADO 
fíom £o consulta de 8 á lOmaKana. 
Estudio: Habana 1-iO. 
C 804 IñO-Jn « 
Mi íDÍCO Dfí mston. 
Colegio Francés 
OBISPO 56. 
Se reauudan los cursos el día 6 de septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
íacilitau prospectes. 6123 8-21 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desvie el 19 de Septiembre quedará abierta la ma 
Ürtcula para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios do aplicación al Comercio. Los internos ha-
fSü 'su ingreso en el Coregit) para la apertura del 
curso, el día 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26.15AÍ; 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA--
J^\.ra varones de P, de Herrera, Uomposíela 91.— 
idioma inglés, teneduría de libros y aritiaótica mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La-
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
lios de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase do 11 á 4. 
¡ 5888 26 13Ag 
P a d r e s de i a m i l i a y D i r e c t o r e a ds 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal, casado y con loa mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loa 
Bfiñíures padres de familia y Directores de Colegios 
j>ara dar clase de iastrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 6í>, á todas horas. 
C SOfi 4 Ab 
que comprende todo lo referente á fabricación de 
jubones, vinos, licores, cervezas, alcoliol, hielo, 
destilación, cerámica, tintorería, grabado, perfu-
mería, dorado, etc. y toda elas* de productos quí -
niicos y demás aplicaciones induatriales de las cien--
cias fisico-químico-nifttemáticas, 6 graiulue tomos 
con muchos grabados, dos pentenes. Obispo 86, l i -
brería. 6164 4-26 
P a r a c o m e r b i e n á la essisañola, 
á la francesa, inglesa é Italiana y hasta alguüoe pla-
tos chinos, japonesas, árabes y filipinos, el tratado 
completo de eocina por Angel Muro. E l libro tiene 
más de mil páginas y muchos grabados y además 
tiene las reglas para servir una mesa y comer los 
.manjares. Precio 2 pesos plata. Obispo 86, libre-
ría; 6lfi3 4-26 
E n f e r m e d a d e s de l a s a v e s 
'gallina^ guanajos, palomas, etc.) ó ensayos sobre 
patormitolojfía y cría lucrativa de aves de corral, 
por Francisco Javier Balmaseda, un tomo con más 
do 500 páginas 3 pesetas plata. Obispo 86, librería. 
6165 4-26 
COMIDAS A DOMICILIO, ' 
El acreditado tren de cantinas de la calle de la 
Industria se ha trasladado á la de Crespo 30, acce-
soria A, donde se sigue dando el esmerado trato con 
BUS buenos efectos y muy variada y abundante co-
mida á la española y á la criolla y cuanto se pida 
en el arto con mucho aseo, donde se han rebajado 
los precios atendiendo á la época que corremos. 
6207 4-28 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimo». No dejen de probar y se con-
vencerán. 6210 8-28 
CÍORSET MODELO D E PARIS.—Corte Re-,/gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
Di&i hay hechos do todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio do las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesos en 
adelante. 6132 i 8-25 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deU Diario de la Ma-
rina »para infor mes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon de color de criado de mano, activo ó inteli-
gente, acostumbrado á esto servicio, bien sea en ca-
sa de familia ó de caballeros solos: tiene personas 
que lo garanticen. Dan razón callo del Aguila 55. 
6208 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
im cocinero joven de color, aseado y de buenas cos-
tumbrea, en casa paiticular ó establecimionto: sabe 
su obligación y tiene quien garantice sn buen com-
portamiento, Dan razón Salud n. 56. 
6198 4-28 
Un asiático general cocinero 
aseádo y de buena conducta, desea colocarse en es-
tablecimiento b casa particular: responden de él y 
de su conducta Bérnaza 53¡ 6205 4-28 
AGENCIA L A 1? D E AGÜIAR, Aguiar 69, T. 872, de José Alonso,—Esta casa cuento siem-
pre con un excelente personal de todos los giros 
que el público pueda necesitar y no se remite pedi-
do alguno sin antes tener antecedentes de la con-
ducta que han observado á donde han prestado sns 
servicios. 6201 4-28 
A LOS E1EE1ED0RES 
Un fabricante de un artículo de dulcería muy a" 
ceptable en toda la Isla de Cuba y á donde so lleve» 
exquisito y aseado cual ninguno, con todas las c i r -
cunstancias buenas, presentado en cajas do lujo y 
siendo un secreto su elaboración, desea encontrar 
una persona que quiera y pueda explotarlo á satis-
fucción por todo el mundo como sucede con las ga-
lleticas, comprometiéndose á no fabricarlo más que 
pai'a aquella persona que lo compre esto negocio, 
garantizándolo por medio de escritura pública. D i -
rigirse á A. M. y D., calle de Teniente Rey 67, ca-
ó. Habana. 6153 alt 4-26 
C r i a d a de mano 
• Se solicita una con buenas referencias en Manri-
que n. 52. 6187 3d-27 la-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para criada de mano ó manejadora; on-
tienae algo de cocina; es de toda confianza y sabe 
cumplir cou su deber. Monte n. 226 darán rajón. 
6197 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular eon buena y abundante 
leche, para criar á leche entera. En la misma tam-
bién desea colocarse una manejadora. Tienen per-
Konas que respondan por ellas. leformarán Com-
poatela 137. 6175 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular acostumbrada & 
este servicio y con personas que respondan por ella: 
dan razón Acosta 13, carbonería. 
6182 i 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sea.blanco y que haya servi-
do otras veces: ha de traer buena recomendación. 
Prado 88, bajos, informarán. 
6189 4̂ 27 
Un matrimónio solo solicita 
una muj er peninsular con buenas referencias para 
cocinar y ayudar á les quehaceres de la casa, con 
condición de dormir an el acomodo. Mercaderes 12, 
altos. 6196 4-27 
U n a p e r s o n a con b u e n a g a r a n t í a 
se necesita para entegarle una casa que tiene nuevo 
cuartos, pero que por su cuenta ha de hacer algunas 
reparaciones en ella. En la sombrerería de Monto 
y Angeles, la llave. Y en San Beningno 12, Santo 
Suárez, Jesús del Monte, informarán. 
6193 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven de ppco tiempo de 
parida, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella: calzada de la Rei-
na n. 85, casa del Dr. Gutiérrez Lee, informarán, 
6195 4 27 
P E S E A C O L O C A R S E 
de ciff^odera ¿ l e^e entera, la que tiene buena y 
abundante, liIia P,311iní|llláU'do cinco meses de pari-
da, cariñosa coii los niños y aclimatada en el país; 
tiene personas que respondan por ella: también 
uná manejadora peninsular, cariñosa con los niños 
ó de criada de mano. Dan razón calle de San Pedro 
n. 20. 6192 4-27 
T T N A J O V E N D E MUY BUENOS A N T f í C E -
KJ dentes desea coíoc.ajrse para criandera á leche 
entera, ia que tiene buena y ^bjfndanto, es muy ca-
riñosa con los niños, ó para cocinera. §9̂ (3 cocinar 
á la criolla y española. Informarán Zanja 72, aítos. 
6183 4-27 
TJn cochero p e n i n s u l a r 
joven, desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Galiano 20. 615& 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, es cariño-
sa con los niños y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha criado, de cinco meses de pasida y es-
tá aclimatada en el país. Darán razón Aguila 116 A 
á todas horas. 6161 i-26.__ 
T S E S É A COLOCARSE una cocinera peninsular 
JL/aseada y persona de toda confianza, cocina á la 
española y criolla: también so coloca una criandera 
peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
buudante leche para criar á leche entera: ambas 
tienen personas que respondan por ellas, Dan ra-
zón Empedrado n. 1¿. 6166 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente eviida de mano peninsular, activa é 
inteligente, acostumbrada á ^ato servicio y con per-
sonas que garanticen su buen coul;p9rtamíento. Dan 
razón calle do O'Reilly 32, entré Cuba y Aguiar. 
6170 4-26 
y \ESEAN COLOCARSE DOS C R I A N D E R A S 
JL/peninsularoa, una para hacerse cargo de criar-
lo en su casa ó se presta á ordeñarse y la otra paia 
colocai-se á loche entera, la qije tiene bnena y a-
bundante y con buenas recomendaciones. También 
se coloca otra peninsular de cocinera, aseada, te-
niendo personas que respondan por olía. Dan ra¿0n 
Teniente Rey 85, esquina á Bernaza. 
6155 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera que tenga abuudante leche y 
que traiga la cría, si no que no se presente; y una 
buena criada de mano que sepa coser, no sea muy 
joven y que sea fina; que traigan reeomendación. 
Neptuno 117 después de las doce. 
6J6Í,' 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crijj^dpra á íech.p entera. 
Tiene 3 meses de parida. No tiene inconuenionís en 
ir para afuera. Tiene quien responda por ella. A-
güila 177 darán razón. 6t57 4-26 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
JL/mediaba flíjad, sin familia, para el servicio de 
la casa de una corta fayniMa,: sabe cocinar, limpieza 
de habitaciones, asistir y acompañar enfermos: tan-
to para aquí como para salir íu^va- Tiene buenos 
u n , l inos de su comportamiento. E l sneldo aunque 
sea corto. Calzada do Jesús del Monte 348. 
G , . 4-26 
I
pvESfiAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
JL^niusulares, una, de cocinera y otra de criada do 
mano: sabe coser á mano y á máquina y tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde han servi 
• a o . J - ' 
I M P R E S O S 
Recetarios, cuentas, letras, circulares, tarjeta:; 
para anuncio, membretes en papel y sobres para 
cartas, anuncios, quemazones y toda clase do tra-
bajos do imprenta se hacon á precios módicos en 
Dbispo 86, librería. 0133 4-25 
• Tuformaráu Gíorja 125 ó Sol 91. 
Ojk i-26 
- ^ L O C A R S E 
»no 6 njaueja' 
D E S É A 
una joven peninsular de criada de im!. 
dora: tiene quien garantice su conducta, J.--
ráii San Lázaro 295. 6144 4-2o 
P H O F B S O R 
Se necesita uno de primera enseñanza. Informa-
rán San Ignacio 16. 6130 4-25 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una buena criada de manos peninsular, sabe bien 
su obligación y cose á la máquina: tiene informes 
de la casa donde prestó sus últimos servicios y per-
sonas que respondas por su conducta; informarán 
Bernaza al lado del n. 54, taller do sastrería. 
6134 4-25 
Viaj ÍPrn1»! Con brevedad y por poqueñi comi-IJMUS» gjÓQ ge gestionan cédulas, refren-
dos, pasaportes, licencias, escrituras, poderes, etc. 
Tenemos inseritos en esta casa centenares de cria-
das do todas elases y pandas do todos tiempos que 
servimos en el acto con buenas referencias. A las 
familias y establecimientos invitamos hagan sus po-
didos á esta si quieren hallarse bien servidos. V i -
llegas 93, casi esq. á T. Roy. 6135 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do un mes de parida, con 
buena y abundante lecho, aclimatada en el país á 
leche entera, tiene su niño que so puede ver y quien 
responda por ella. Esperanza n. 127. 
6148 4-25 
Al 10 p.g 15,000 pesos 
Se dan en hipoteca hasta en partidas de á $500. 
Se compran réditos censos y do oapeilanía en la 
Habana y alquileres de casas. Galiano 59, casa de 
cambio. 6143 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe sn obligación y tiene- personas 
que respondan por ella. Darán razón calle de Ger-
vasio n. 48. 6136 4-25 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera la que tie-
ne buena y abundante, cariñosa con los niños y con 
personas que respandan por ella: calzada de Galia-
no n. 124 casa del Dr. Espada. 
6099 4-24 
ü l ? \ ' I V C ITI A D DESEA COLOCARSE de 
r J 2 i i \ l i \ O C-L/XlJ.»'criada ó costurera en casa 
particular d,onde so la trato con agrado; en la mis-
ma otra para limpieza ó viüjar, prefiere Filipinas; 
tienen quien responda por ellas. B^trella 6 i . 
6120 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano con buenas referencias, en 
Consulado n. 10 darán razón, 6111 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de fineses y medio 
de parida, cariñosa con los niños y tieué personas 
que respondan por ella: callo del Campanario mim. 
230 entre Cármen y Rastro dan razón. 
6118 4 24 
D E MUSSTIC 
ISSS GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA Í S S 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
para l a » s e ñ o r a s que lac tan á B V L B hijo@. 
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C 791 156 IV-Jn 
UJ A COCINA CON ALGUNOS MARCHAN-tes buenos para cantinas, el punto es bueno y 
también la casa; por desavenencias se queda hoy 
desocupada y desea eucontrar cocinero ó cocinera 
que se haga cargo de ella lo más pronto posible, sp 
desea personas de moralidad Informarán Industria 
114, entre Son MigueTy Neptuno. 6122 4'-24 ̂  
D E S E A T C O L Ó C A R S E 
una aeñora peninsular de criandera, de seis meses 
do parida: esta aclimatada oti el poís y tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Infonuarán 
San Lázaro 269, á todas horas, frente al Falais Ro-
yal. 6105 4-24 
D E S B A COLOCARSE , 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Dan razón callo de 
la Cárcel n. 9, bodüg.i. 6106 4-21 j 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE M E D I A N A edad para criada de mano de corta familia y a-
compañar una señorita. Debe traer buenas reco-
mendaciones y ser de mucha moralidad. Sin estas 
condiciones que no so presenten. Informarán Nep-
tuno 174. 6T09 4-24 
Se solicita 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 611B 4-24 
la hermosa y frésca casa eakada del Cerro n. 610, 
con siete cuartos y amplio traspatio. Impondrán en 
Obrapía n. 9. 6177 8-27 
Un hermoso y barato salón alto 
se alquila, tiene eocina á la moderna, agua 6 inodo-
ro, es muy fresco é independiente y punto muy 
I céntrico. San Miguel 146. altos, informarán. 
6191 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos de la Habana, situadas en la 
casB n. 79 de la calle de Sin Miguel, esquina á 
Campanario, Con balcón corrido á las dos callos: 
los pisos son de mármol y mosaico: todo á la mo-
derna. Informes en los bajos de la misma. 
6152 6-26 
Cíe alquilan los altos /da la casa calle del Aguila 
O H 121, entre S.'n José y Sah Rafael, constmidos 
á la moderna y compuestos de sala, saleta y escale-
ra de mármol, i5 cuartos corridos, 2 cuartos altos, 
un salón grande al fronte, agua abundaate. inodoros 
y demás servidumbre: la llave en el n. 82. Impon-
drán en Muralla 97. ferretería. 6158 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -da de mano peninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada & esto servicio: los dueños á quienes ser-
vía se fueron á la Peaínsula. Tiene personas respe 
tables que garanticen su conducta. Dan razón Jesús 
María esquina á Cuba, bodega. 
6112 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda conñanza, en casa de familia, aunque sea 
numerosa. Sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán en Reina 23, tienda de ropas. 
6124 • 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera-
Tiene personas que garanticen su conducta. Impon-
drán calle de Cuba n. 1R0. 6104 trÚi 
E n M a n r i q u e 124: 
se solicita un criado de manos de mediana edad, que 
sepa su obligación y tenga personas que respondan 
por él. 6108 4-24 
Habitacloíies altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa calzada de Luyanó n. 20, muy fresca* 
se da eu muy módico precio. La llava en el n. 18 de 
la misma callo é impondrán en el depósito de la fá-
brica La Corona, Roiua n. 1. 
6168 4-26 
ANGA.—En el Vedado, calle Baños, muy pró-
VDTximo á los baños de mar, se alquilan ¡en tres 
centenes! los bajos de una fresca y saludable casa, 
con agua de Vento, baño é inodoro. También se da 
en dos luises una espléndida habitación a l t i , á per-
sona sola ó matrimonio sin hijos, con entradas inde-
pendiente. Se exigen buenas referencias. En la ca-
lle de Baños n. 4 informaráa. 
6154 4-26 
B E J L Z i Q T J l X s J L 
en casa de familia respetable un entresuolo interior 
de tres habitaciones, con agua ó inodoro: se alqui-
lau juntas ó separadas. Amargura 9t. 
6162 4-26 
Ri 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alunentifíias. ^ g] 
[H Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para toflos.'-WÜBl- kj 
g co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-2(¡ Ag g 
i E G M O J A Y O B Í M E H Ü ñ 
i e los & E. ü. U . de l é x i c o , de Honduras, 
(kíficaragua, de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
AG-EÍMCIA E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros., Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 ' " 26-lAg 
E g i d o n. 2 , B 
Lugar céntrico, á una'cuadra del Casino Espuñol, 
i se alquila en precio módico un bonito y fresco piso 
( bajo con sala, comedor, 3 cuartos cocina, agua, ba-
| ño, inodoro, etc. En el entresuolo de la misma está 
í la llave y para tratar de su ajuste Zuluota 3, altos, 
I 6167 4-26 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran eu Animas 84, LA PERLA 
5925 26-15Ag 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
autfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
EX T K A V I O . — D E L A U A L L E D E MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
cou la cabecita amarilla; está enfermo y muy flaco; 
entieade por Pepito. Se suplica al que lo encuen-
fre lo devuelva. El ama lo que desea es su perrito 
por tenerle gran cariño. Se gratificará con lo que le 
pjdaiy 6211 4-28 
DE m . A 12Í-DE L A M A C A N A D E L miérco-les 25 del corriente, se ha caído de uu coche de 
alquiler en la carrera por las calles de Aguacate 
desde el n. 112 has'a la del Obispo y por esta hasta 
la calle de Baratillo, una carpeta conteniendo notas 
y apuntes particulares y un Reglamento de la oon-
cribuejón. Se ruega enearecidamento su devolución 
en la calle de Aguacate n. 112 y se gratificará con 
diez pesos á la persona que la devuelva. 
6172 4-26 
E N T K E P A ^ Q U E l r P R A D O 
En Virtndes 2?, 2?, esquina á Zu"neta, se alquilan 
4 caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado y portería. En el piso 39 hay 
una habitación epe doble techo, ventilada y fresca. 
6206 8-38 
E n dos c e n t e n e s 
se alquila una habitación alta, balcón corrido á las 
dos calles, fresca, propia para dos ó tres personas: 
entrada á todas horas. Amargura y Composlela, ca-
fé. 6212 4-28 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 31, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado ó infor-
man Sol 94. 6181 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos aítos do El Progreso del Pal8 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos, cocina) 
inodoro y cuarto do baño. Galiano 78, casi esquina 
á San Rafael. Entrada por el establecimiento. 
••: ' .617? 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuf-rtos altos muy frescos, con cocina, agua y 
demás comodidades por dos centenes; no se admiten 
niños. Informan en los mismos altos. Revillagigedo 
n. 75. 6194 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos del Néctar Soda E l Decano; son muy fres-
cos y se dan baratos. En el mismo informarán. San 
Rafael 1. 6178 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón 23. de construcción moderna y ron" 
niendo toda clase de comodidades. La casa Picota 
n 18, con cinco cuartos y agua, en $33-50 oro. Itn" 
pondrán en Reina 139. 6190 4 27 
N e p t u n o n ú m , 1 8 7 . 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajes 
de esta casa, con zaguán, sala,, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. En los altos informarán. 
6188 8 27 
Un alto con cuatro habitaciones 
agua, excusado y cañería de gas. Casa de corta fia-
mil.a. So cambian referencias. Empedrado 43. 
6174' 1 ; • 4-27 
alquilan los espaciosos, muv frescos y bonitos 
altos (Jola casa calle de Cárdenas n. 20 á'dps 
CJjaíiyfis ¡del campo de Marte, tiene sala cab balcón 
~~*d«» á Jft P*Ue. saleta y comedor, tres espaciosos 
coi. . •^4,. agtia é inodoro; la entrada es lude-
cuartos, cocii.-, u arreglado á la situación. I n -
pendiente y su pret u, -'«iiia, 
forman en los bajos do la m... AJAR 
6156 * n 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, vista á la calle, con asistencia y sin 
ella: hay una alta por un centén. Se despachan can-
tinas á domicilio. En la misma se hacen trajes desde 
$2 en adelante. Se venden unas vidrieras con su 
mostrador, se dan baratas. Galiano n. 67. 
6137 4 25 
Q e alquilan en Zanja n. 60 frente al cuartel de 
KjDragones dos hermosas y frescas habitaciones 
planta baja y planta alta, ésta eon llave de agua y 
también en la misma hay cuarto de baño en casa 
de familia de moralidad, en alquiler módico, en la 
misma informan. ' íil40 4-25 
S E A L Q U I L A 
un altito independiente con balcoces á San José y" 
se compone de dos cuartos grandes, comedor, coc 1 
na é inodoro, entrada por Amistad 88. En el mismo 
informarán. 6150 4-25 
En íiidiistria 115̂  se alquilan 
banitas y ventiladas habitaciones altas, todas con 
balcón á la calle, ^ precios sumamente económicos. 
^147 4-25 
E n l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Galiano n. 26, altos, se alquila un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con buenos pisos de mo 
saico y vista á lu calzada, casa de familia do mora-
lidad. Entrada independiente de los altos. 
6125 4-2ñ 
E n e l m e j o r punto de l a H a b a n a , 
Galiano 89, bajos, crucero de San Rafael y Galiano, 
se alquilan 4 hermosos salones con gran patio, agua, 
inodoros y gran cocina.SPrecio módico. Informes en 
IB gran mueblería La Barcelonesa. 6149 4-25 
iá casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31.80 cts. oro. 
San Rafael 65, informarán. 6'51 4-25 
Se alquila im salón alto, 
muy fresco é independiente. Sin buenas referencias 
es inútil pretender alquilarlo, pues en casa de f a -
milia respetable. Lealtad 75. C 1183 4-25 
O o alquilan las casas: Cuba 111 de alto y baio en 
centenes. Figuras 17 de alto y bajo en 10 cen-
tones, Luz 64 planta baja en 8 centenes, Ruyo 41 
en 2 onzas todas con aeua; las dos íiltimas con ba-
ños y todos los adelantos que la higiene requiere en 
estos tiennios. Informarán Campanario 23. 
6119 4-24 
Sit io p r i n c i p a l , 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Juan 
de Diosn. 3, frente al parque, con mosaico, baño é 
inodoro. Informará su dueño Virtudes u. 15 y estará 
abierta de 8 á 10 de la mañana. 6114 4-24 
BE A L Q U I L A N 
buenas habitaciones, frescas y secas con muebles y 
asistencia si la desean, no hay niños, encareciendo 
sean personas de moralidad, precios los más redu-
cidos, á una cuadra de parques y teatros: hay una 
independiente alta en $8. Consulado 126. 
6 m 4 - 24 
• •9-. 
con. 
paíft ísta j clase de fietes. Con ó sía seguro mantima 
jaartólíalquior puerto habilitado do la Isla de ' 
á breaos Juera de toiatconÉeMcia* 
COJJÍTEÁTI 8TA D E L EJEKCITO 
OBISPO 3 0 i Y 32, ESQUINA A AGÜIAS; 
. A / V T S O 
los Sres. Jefes Kepreseatantes de los Ciier-
)S de w 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas con cinta y iieYilla dora-
da para tropa. 
ÉMÍTi 
C IOS 
EFEBVESCEWTE, ¿NTIBIIlOSU I P F K G A K T E . 
Ka to í» o»ía debo babor .iempr» BS fraíco de la MAGNESIA DE SABRA, p«99 & ello 
«DllB» U frecuencia coa quo se tiene necenidad de r»currir á un medicaraento que, conao í í i e . se 
emplea con fanU eficacia en toda» la* irregularidade» del aparato digaet iTO. 
Poca» «OD aquí le* pertevn» cuyas fnnoione» íigettíya» te operan co» tod» regularidad, y 
poca», ñor con>ig tiente, ¡a» oue EO íofren oiortai inoomodidado» que baoe oe«ar por conapl^to el 
mo de 1» cada día má» acreditad» -"• ,, 
i - A » I D : 
Lo» dolorei de cabeza, iDdigestioue», eruotoí, acide» de la» oomidaa, exceso de bilie. mareo», 
^ r ^ ^ ! . . T V í n l f í ^ T Ad^¿a5 i ^ P o ^ i o n e . dsl e.lómaco, desaparecen inmediatament» 
per med.o de I» MAGNESIA DB 8AKRA, OTiy» superioridad lace patente el hecho de míe en 
toa» tiempo «e conserva perfectamoBte bisa. 
La MAGNESIA D É SAEKA se veede en toda» las Farmacias en la 
Droguería X i A HB 'UOTOKT- d® José Barrác 
til CCISÍX Cienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuar-
ôs, cuarto para despenoa, agua y desagüe, Infor-
man Apodaca 4, altos. 6100 4-24 
Teniente B e y 4 1 , esquina a Cornposíela. Mabana* 
C 1083 1-Ag 
A L Q U I L A 
en $18 oro la casa número 110, calle de la Merced, 
propia para corta familia. La llave en la bodega es-
quina á Egido. informarán Corrales 147. 
6115 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Indio n. 29, entro Monte y Corrales, sala, 
saleta, cinco cuartos, gran patio, agua y desagüe. 
La llave en el n. 27. Informarán Apodaca n. 4, a l-
tos. 6101 4-24 
Be a l q u i l a n á h o m b r e s so lo s 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Casa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6113 9-24 
V E D A D O 
La casa calle 2 n. 14, se alquila en 5 centenes y 
fiador, último precio: tiene 4 cuartos, agua de Ven-
to y demás comodidades, muy alta y seca, con ven-
tanas á losj 4 vientos, frente á la brica; como salu-
dable no hay otra. La have al lado. Su dueño calle 
22 esquina á 13. 6084 4-24 
SSS A L Q U I L A 
la casa Conde 23, de tres cuartos y un pequeño alto, 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razón Velasco 14. 
6089 8-22 
L t i s X¡3, ? n J e s ú s de l Monte . 
' Se alquila esta bonita y fresca casa, que constn df 
portal, zaguán, sala y saleta, ñ euartos y uno dt 
baño. Impondrán en el número 14, mm 8-23 
i ü s o i e i o á s i ü m m 
P a r a p e r s o n a s decentes 
En casa de un matrimonio sin niños nt otros in-
quilinos, se ceden parte de unos altos muy frescos 
en lo más céntrico de la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No se admiten niños ni animales. 
6075 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo de la casa, t i es para 
criados y una despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán. 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado número 
rán en la misma, en el principal^ 
30. Informa-
6053 X -21 
SI3 V E N D E 
un escaparate extra de caobn. otro de caoba, una f 
biblioteca de palisandro y dos sillonee de Reina An». 
De doce á cuatro, en Concordia 46, altos. 
6200 4-28 
B I L L A R 
Se vende uno de carambola casi nuevo con todoi 
sus utensilios. Se da sumamente en proporción. De 
8 á 10 y de 3 á 5 se puede ver en Obrapía 57, altos, 
6186 4-27 
las hermotas casas calle de Colón n. 34, Revillagi-
gedo n. 78 y Sitios n. 118. Informarán en Reina nu-
mero 111. 6047 8-20 
S E i i L Q l J I X j j & E r 
un entresuelo de esquina y parte de los bajos de I n -
quÍ8Ídor39. 6016 8-19 
S E A L Q t r i L A 
en el Vedado, calle 7* n. 159, una espaciosa cas a 
Informarán en la misma. 
5964 18-17 Ag 
MUY BARATO SE VENDE EL MOBILIA-rio de una famitia que se ausenta. Hay un her-
moso y nuevo pianino Pleyel, oblicuo, cuerdas cru-
zadas; elegante juego de cuarto, unaaraüa de cristal 
inglesa de seis luces, espejo de palisandro para sa-
lón, juego de saia. lavabo, escaparate do palisandro 
con espejos y otros muebles. En San Ignacio n. 73. 
6160 4-20 
B E V E N D E 
un magnífico piano, 
marán, bodega. 
Morro esquina á Cárcel infor-
6131 9-25 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, halcón á la 
calle, frescas, viento Norte, baño y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
ZULUETÁ N. 26 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas b e r a s . C 1 0 6 9 1 A g 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Callo de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
B E R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas 7 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas; 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L a llave en el almacén del lado 6 infor-
mes San Ignacio 54. 5548 26-3IJI 
V E N T A 
En la plaza del Polvorín, frente al paradero do 
las guainas del Carmelo, se vende un kiosko dé ta-
bacos 6 una duquesa, se vende una de las dos cosas 
por no poderla atender su dueño. Se da en propor-
ción. 6184 4-27 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Bomba, con 32 varas d* 
fondo por 8 de frente, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alquiler, con agua y cloaca, sin gravamen 
en buen estadoj en $2,200. Informes salón H ; café. 
Manzana de Gómez¡ de 10 á 12 y de 5 á 7, horu fija. 
-5138 4-25 
A p o n e r fonda. 
Se vende una cantina, mostrador fiambrera y uten-
silios de cocino, procedentes de una fonda. Se Üa 
muy barato para desocupar el local. En Monte 67 
se tratará. 6107 4-24 
V E N T A D B C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, se vende la casa eu esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albacca. Espada 33 y 35. 
6063 8-21 
S e v e n d e l i b r e de g r a v a m e n 
y en precio de 1,250 pesos oro, la casa en Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez n. 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cuartos corridos y dos 
al fondo, de estos uuo chico para el servicio de des-
pensa: tres de las principales piezas con piso de lo -
sa de La Bisbal. E l dueño San Indalecio u. 21; no 
admite corredor. 6010 8-19 
B u e n negocio , 
So vendo en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una lierinosa Farmacia 
situada on un magnífico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle do la Maloja 
n, 134, entro Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los eltos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
:J JJ1 MJT Jálá 
un potro y una potranca de raza. Calzada del Corro 
núm. 440. 6173 4-27 
dos caballos de 6} y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7? 
n. 159. 5985 13-17 Ag 
S E V E N D E 
una duquesa marca Conrtillier de poco más de me-
dio uso, ligera, piolada y recorrida de un todo como 
para trabejo. Dan razón c*fé calle del Prado es-
quina á Teniente Rey á todas horas: sola ó cou dos 
caballos, uno de los caballos de 7i cuartas de n l -
zada. trote limpio, y el otro de sigte cuartas y 4 pul-
gadas, maestro de coche y de trote limpio también; 
6209 4-28 
A los agentes de mudadas. 
Por no necesitarlo su dueño, so vende muy barat o 
un carro de agencia nuéVq. Aguila 116, relojería. 
6129 4-25 
CARRUAJES E N V E N T A O C A M B I O . - U n Sub-Rey ó tílbury para fomilia; un milord nue-
vo sin estrenar, un faetón de paseo, cosa de gusto; 
dos faetones de trabajo; cuatio tilburys, uno de 
ellos criollo, dé vuelta entera, un tilburv faetón y 
un cabriolct de dos ruedas. Todo se vende baroio y 
se admiten cambios, Salutl n. 17. 
6076 S-22 
O N SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UN Pr ín -
Jljcipe Alberto, un faetón, un break y un coupé 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad de 
su valor; también se vende un magnífico caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. (>014 8-19 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad dsl costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y doa hermosos milores; todos 
son bonitos y^fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
. £985 • 26-18Ag 
Se vende como ganga 
un escaparate, un aparador, un jarrero, un luvama-
nos y 4 sillas de Viena, junto ó separado. Informa-
rán en Reina 82, esquina á Lealtad, á todas horas. 
6146 4-'¿5 
D E O C A S I O N . 
Baratísimo por ausentarse su dueño, se vende nn 
piano de Boisselot en buen estado. Vayan á verlo 
«ue es una verdadera ganga. San Miguel 84. Tam-
bién una bueua cama de hierro. 6102 4-24 
LA E S T R E L L A DE O M 
Compostela 46. 
J u e g o s de sala íí $25. EscaparatcH, ca-
mas, lavabos, escritorios y lámparos á lOy 
16. Kelojes JÍ ÍÍ. Prendas de oro al peso. 
5538 26-H1J1 
LI Q U I D A C I O N D E MUEBLES; TODOS DE poco precio; hay sillas, sillones, sofas sneltoi 
de Viena y Reina Ana, juegos do sala, escaparate!, 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libroroa, M-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejo», 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, toilobí-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús Miril 
y Merced. 5931 30-15Ag j * 
T A F I Í A V Í 1 ! A 57 Príncipe Alfomo 6?. 
LiU. T . aZ l iMUJXL Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, cama» dt 
hierro desdo 1 á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y aoraa 
camas dejándolas flamantes. 576í 26-7 Ag 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidoj. Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 1093 l -Ai 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
so curan nsaudo los cigarros antiasmáticos 
del Dr. M. vjeta, de venta on todas las 
boticas á 25 cts, oro ca ja con sulnstrncci<%, 
6064 26-21 -
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas, (.ierro 416. Telífotio lOOSt. (; 102'» 23 Jl 
ÍMcog agentes para la Isla ¿ie Cuba 
Mayence, Favre ¿E fjin. 
18, ílxie de la Orangc-B^lcfin^. PARIS. 
tínico Legítimo 
t 
el mas p r e c i o s o de 
los t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS:4, Quai clu Marché-Neuf 
T BH TODAS PAKUICUI, 
í F l l 
P E E M S , 1 1 M M M S 
Gran surtido de escaparates á $12 y 20, lavabos y 
peinadores á $10 y 1:', camas de hierro á mílqui-
nas de coser á $1 y 10, juegos de sala de Luis X í V 
y Reina Ana muy baratón; surtido da toda claso do 
prendería de oro y brillante, anillos, sortijas y dor-
íailonas á $1, relojes de bolsillo á $1. id. de oro ¡i lo 
que pesen, pulsos de plata á 20, cts. Gran surtido de 
ropas de hombre y de señora, hay pantalones, me-
dios frases y liuses de casimir llamantes á $1, 2, d y 
$6, somboeros de castor y jipijapa á, 5 cts. y $1, 3 y 
$5, cortes de liases á $2 y $f5, chales y mantas de 
burato ÍÍ $1, 2 y 4, cortes de vestidos á 40 cts., de 
seda á $2 y 3, y toda clase de ropa buena y barafa. 
S u á r e z n. 53 , e s q u i n a á G-loria. 
Pianos: se compran, venden y alquilan. 
6201 4-28 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
por las píLÜCRAS f V /* D M I C D 
•fa{ii'K0£IUlin,lflccibroililaAcad>4(iliida,2},etll«diltlmii(,l>iUt 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
Poi ib rom urat ío 
, R u é d a l a F E Ü Í L L A D E , 
Éste Elidir PS especííico contra IrsKn-
flfevmedades do los nervios . Perm'.ve evi-
|:lar los accidentes cerebrales ó «".utáneosí 
¡[que siguen s iempre a l uso del br o m u r ó du' 
potasio, aún puro, cuando se O'.nple.-isoio.jj 
Histeria - Epilsiij,la 
üonuuls íonss - Baile da San Vito] 
A ¡¡¡na - insomnios ~ ftaumiglas 
I Zspsrmatorrea. - Oia&htos 
Pan evitar las íaisiíicador^ \tm cuidaco \t, p Jir. 
, Elíxir ¥ ¥ 0 ? í ? 8 i í é r o M á ¿ 
<& B E R L I O Z , P a r í s , 
U HiBAN* .• JOytf SARRA. 
•;: A S l ^ í 
| | | Más eficaces (ma el Aceito de 
| | | H í g a d o de Baca lao . No prcwooap 
H repugnancia úi f l a to» . 
Jí ileeni'pln.EH-íi véntÁjcmeiménie «1 
ipil A-Ctíito todna nvim a.-;sus 
H CUARTON. Farm,. 5. Ruó Tirón. Perla vtata*hrra<« 
X O S N X J M E K O S O S M E D I C O S QXJJS 
m Éi 
ai c i .onHi imo-FosPATo «le CAÍ. r .«tK<>soTAi>o 
la consideran como el remedio mas seguro y eíicaz contra las 
3BÍ3SÍ P l E S J E É l M E E Í C * A 3 0 » " Z S £ 3 X X S - X . SPUESOTECO 
T/S/S, BRONQUITIS CROMICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTUIACES, ÚENGUE 
Las C a p s u l á i s yautaiabes-sre se emplean en .los misroes casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota baio la fornw de solución. 
En casa de L. PAUTAUBERÍSE. 22, rué Jules César, Paris, y tas principa)«s brillen! 
UEUfiA45TIENIA, ABATIWJllEhnpÓ r. io.<a» ó lísico, A«S",Í«|A, FLAQUEXA 
COWVALECEfVCIA, ATONIA GENERAL, F I K B R t LOS PAISES CALIDOS, 
UlARREA CRONICA, AFECC10WE3 DE!_ CORASOW, «o curan radíóaímélite con 
e l ^m:^rO ó l a . i ^ í l i i i l i l i « M r ÜI i k I 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R 
Í O JWedalias cíe Ovo 
S M e d a l l a s cía . P i a í a 
H£GQNST!TÜVEHTES 
i WJA m i 
caUINT'-JRLIO A i N C p O l - A S FUERZAS. D I G E S P I O N 
Depósitos enJ.A HABAWA, en &a¡m .rcSJC SA liJiSA 
Q'CTS COI-TOCE EN B L MXJKTDO 
N E C T A R S O D A C O N REFilESCOS D E T O D A S O I Í A B E S 
Un saco de o i ígeno $150. ü n abono de 30 sifones $4.50 p k t a 
P E I Y I L E Q - Í O POE 20 AS'OS 
S» Rafael núm* 1» - Teléfono 154S. 
Los estudios y experimeníoe llevados á cabo por los hombres científicos del muiido han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Ooeigenadd por eso aii uso sri ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin eX 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y onerjías; ou una palabra 
ti oxigeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprendo fáciliaante que lia de influir poderosa-
mente á reanimar los organismos dehilitadosf 
Tenemos además gran surtido dé ágiiás minerales naturales de la leía do Pinos, (Santa Fé) fusnte del 
Obispo (Quanabacoa) y de Oautarranaa,. siendo esta casa la ánica rsoepte-ra do ésta», también las hay 
tianínTiaW v «Tt.rfcmi»'*» C 1082 Hit l - A g 
Y TODAS I.AO XAR ¡HACIAS 
de los 
Brea i los RSi^STiRÍJOS 
1 
C 1043 10-28 Jl 
lias C Á P S U L A S de S Á N D A L O del D r C L I N , Premiado por 
la Facultad de Medicina de Paris, se emplean con el mayor 
éxito en las enfermedades de las vías urinarias, curando \ 
r á p i d a m e n t e las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, ¿a 
e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , la C i s t i t i s d e l c u e ) J o , 
ei C a t a r r o v e s i c a l , etc. ' 
DQSIS : 9 Á 12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S Á N D A L O C I . I N de la Casa Clin y O P m ñ , 
HÁLLASE EN LAS pniNCiPALES DROGUEHÍAS Y BOTICAS 
J A 
